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AMOOTíZ-AiOlON DE PLACAS 
E l Rey ha firmado un decreto, por 
el cual queda reducida la plantilla 
del personal en la Armada. 
Ha sido Huprimda#la plaza de A l -
miranbe y se eleva á cmcoDernta y seis 
el número de jefes y oficiales del 
cuerpo general que se amortizan. 
Entre todos los cuerpos de la Ar-
mada esta disposición ha producido 
disgustos. 
E N OVIEDO 
A consecuencia de lo dispuesto por 
el decreto referente á ferrocarriles 
estratégicos y secundarios ha dimi-
tido el Ayuntamiento de Oviedo. 
Anunciase un cierre general de 
comercios y fábricas en señal de 
protesta contra el Ministro de Fo-
mento. 
La Guardia Civil se vio obligada 
á disolver una manifestación tumul-
tuosa. 
EL .CAíTEAN lOOKTTAJDA 
Se ha confirmado la noticia de ha-
llarse herido gravemeaite el capi-
tán de Infan te r ía Cortada, piloto del 
globo "¿Quo vadis?" que salió de 
Barcelona y que fué á caer en Quin-
to, (Zaragoza). 
ASAOTiU-lA KEFÜÍBiUCANiA 
A la asamblea nacional republica-
na, cuya .primera sosión s¿ oelebro 
ayer, asistieron representantes de 
veintidós provincias. 
E'RA NüVTURMi 
El leader" del socialismo espa-
ñol, Pablo Iglesias, eu representa-
ción de las sociedades obreras ha 
informado en sentido contrario al 
proyecto de represión del terroris-
mo. 
FIJOS como el SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
CÜÍÍRVO Y SOBRINOS 
MURAL» 1>A 37X. altos. 
i m i U D i D E S 
"'Cuba y A m é r i c a " ha pubíicado 
en su último número un artículo 
firmado por Juan Manuel Planas, 
en el cual, á vueltas de asegurar 
que Vara de Rey murió peleando 
contra la independencia de Cuba, lo-
cual no es exacto pues aquel bravo 
soldado cayó luchando contra la in-
vasión extranjera, se propone la idea 
original que se encierra en las lí-
neas que 4 ' continuación reprodu-
cimos: 
iCorrespondien'do al obsequio que 
los españoles nos quieren hacer, ob-
sequiémoslos de igual manera. Reu-
namos fondos, entre todos los cuba-
nos, con el f in de erigir un monu-
mento á nuestro Libertador, y 
ofrezcómoslo á la capital de Espa-
ña, en cuya Puerta del Sol, no fal-
ta lugar para que Máximo Gómez 
se verga en mármol, enarbolando en 
la siniestra la bandera de nuestros 
ensueños, indicando con la diestra 
el camino de nuestras libertades. 
Y, en reciprocidad de lo que aquí 
han hecho cubanos contribuyendo 
eoA su óbolo á conmemorar el j^esto 
heroico del valiente español, haga-
mos un llamamiento al público de 
España para que contribuya á con-
memorar la heroicidad de nuestro 
valiente. Formemos aquí un comité 
Je propaganda, telegraifiemos á nues-
tro Encardado de Negocios en Ma-
drid, á todos nuestros cónsules en 
España, para que, de un extremo á 
otro de la Península se abran lis-
tas de su-s^ripewa. Rognomos á 
-Mendoza y á María Guerrero que 
den una representación en favor de 
nuestra idea; hagamos lo mismo con 
los frontones vascos y las empresas 
de plazas de toros. Y veréis que 
tenemos razón. Veréis con qué pres-
teza se l lenarán de oro ibero las 
arcas de nuestro comité. Veréis con 
qué noble sentimiento responderá el 
pueblo español á nuestra ILamada. 
Que si nos equivocáramos, si así 
no fuese, podríamos, aunque con do-
lor y renegando de la humana justi-
cia, oponernos á que la eifigie de 
Vara de Rey se alzase en la tierra 
regada con sangre de nuestros már-
tires. 
Ya hemos dicho días pasados que 
no ha.y paridad entre erigir aquí un 
monumento á Vara de Rey y erigirle 
en Madrid á Mláxitoo Gómez. 
Ahora tenemos que añadir^ que to-
davía la hay menos entre lo que 
propone el articulista de "'Cuba y 
Amér i ca . " y lo que aquí ha ocurri-
do: aquí fueron los españoles los 
que aportaron la eási totalidad de 
los treinta mi l pesos á que ha as-
cendido la suscripción para el mo-
numento á Vara de Rey; y en el 
proyecto del señor Planas serían los 
españoles también y no los cuba-
nos los que facil i tarían los recur-
sos para levantar en la Puerta del 
Sol la es tótua de Máximo Gómez; 
pues si bien es verdad que dicho 
señor, empieza diciendo: "'Reunamos 
fondos entre todos los cubanos con 
el f in de erigir un monumento á 
nuestro Libertador y ofrezcámoslo 
á la capital de E s p a ñ a , " luego quie-
re que se abran listas de suscrip-
ción de un extremo á otro de la 
Península y es á Mendoza y «á Ma-
ría Guerrero y no á Luisa Martínez 
Casado; y es'á los frontones vascos y 
á las empresas de las plazas de to-
ros y no á los base-ball cubanos 
á quienes pide beneficios. 
Pero dejando á un lado todo esto 
que es tan mezquino trabándose de 
algo tan grande como lo que el mo-
numento á Vara de Rey y su acep-
tación por los cubanos significaba 
¿no es -bien extraño que solo cuan-
do la suscripción se ha terminado 
y un año después de haberse abierto 
y de haiber figurado en ella honrosa 
y noblemente algunos jefes presti-
giosos de la revolución cubana, sea 
cuando se dejan oir esas voces aisla-
das contra el proyecto que parecía 
por todos aceptado con sincero re-
gocijo ? 
Digámoslo otra vez: afortunada-
mente aun estamos á tiempo de po-
ner las cosas en claro; y por consi-
guiente lo primero que, á nuestro 
juicio, debe hacer el Comité encar-
gado del Monumento á Vara de 
Rey, es dirigirse al Centro de Vete-
ranos y á cuantas instituciones ó en-
tidades puedan hablar con alguna 
autoridad en nombre del sentimiento 
cubano, rogándoles manifiesten si 
ven algún inconveniente en que se 
levante en el Oaney un monumen-
to al heroico soldado que al l í murió 
deifendiendo á su bandera, sí, pero 
sin encarnar en su personalidad 
n i acción política ni acción mi l i -
tar que pudiera ser odiosa para 
la nación cubana; porque si sobre 
esto cabe la menor duda; si hay 
quien estima un agravio y hasta una 
provocación lo que habíamos juzga-
do una gran muestra de fraternidad 
y de amor, no hay que decir que de-
bemos apresuramos á renunciar á 
nuestro proyecto; mejor dicho, al 
proyecto que, procediendo con la 
m/ás coanipleta buena fe, creíamos de 
todos y muy especialmente de "Cu-
ba y A m é r i c a . " 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
A l mismo tiempo que el Minis-
tro de Estado español anuncia que 
ha terminado el incidente de Ca-
sablanca ocurrido entre soldados es-
pañoles y franceses, comunica el ca-
ble de nuestro servicio particular 
que nueva colisión ha ensangrenta-
do las calles de aquella/ ciudad ma-
rroquí . 
Uno y otro telegrama nos llama 
extraordinariamente la atención, 
aun teniendo en cuenta ese deses-
perante laconismo cablegráifico. 
Según uno de elíos, los cinco cul-
pables del conflicto han sido entre-
gados á las autoridades francesas 
para que éstas les impongan el cas-
tiigo á que se han hecho acreedo-
res. 
Lógico es preguntar si es que 
Francia ejerce jurisdicción absoluta 
sobre Casablanca, ó si los verdade-
ros culpables eran , de nacionalidad 
francesa. 
En el primer caso, no comprende-
mos la permanencia de tropas es-
pañolas en aquella plaza, dado que 
no tienen misión alguna que cum-: 
p l i r ; y en el segundo, queda pro-j 
bado que los franceses fueron los 
promovedores de la colisión y no 
las tropas españolas, sobre las que 
se quería echar el "¡San B e n i t o " ! 
con esa falta de -escrúpulos á que 
nos tiene acostunubrados la "Prensa 
Asociada". 
E l otro telegrama, el de nuestr") 
corresponsal cablegráfico. da noti-
cias de la nueva colisión y dice 
[ que murieron dos españoles, quedan-
do herido un tercero. 
Que no se defendieran al extremo 
de morir sin tomar represalia algu-
na, no es cosa fiacil. Que los fran-
ceses atacaron traidoramente, no e;5 
costumbre que observa el pundo-
noroso ejército francés. 
¿Cómo es que no se saben enton-
ces las bajas contrarias? ¿ iEs efecto 
de la premura que requiere la in-
formación ó es que cogidos los es-
pañoles por sorpresa no pudieron 
defenderse? 
A poco que se fije la atención en 
los hechos y noticias que desde ha-
ce un año vienen sorprendiendo la 
buena fe del lector sobre posibles 
disgustos entre españoles y france-
ses, se viene á las siguientes con-
clusiones. 
Que España con su política no-
ble y franca, con su comportamiento 
prudente y exento de ambiciones, no 
conviene á los planes que se había 
trazado el gobierno de Par ís . 
Que España estorba á la política 
de penetración que desde un prin-
cipio quiso desarrollar Francia, por 
lo que esta nación se ha visto obli-
gada á encerrarse en límites más es-
trechos que no responden á sus pro-
pósitos de expansión. 
Y que hay verdadero interés en 
denigrar á España y á sus solda-
dos, no obstante lo mucho que en 
él pudieran aprender, los de las de-
más naciones, cuanto á discipl'na-
j do, valeroso y sufrido. 
Esperemos á que el cable nos ac'la-
| re las dudas que nos asaltan, dudas 
I que desaparecen en parte con el tele-
j grama de hoy diciendo que las tropas 
españolas aprovecharán el primer pre-
texto para salir dé Casablanca. 
As í 'nos convenceremos de que todo 
ello fué pura casualidad hija de situa-
I cienes difíciles del momento, ó se con-
; firmarán definitivamente los nuevos 
Í rumlbos iniciados en la política so-
¡ bre Marruecos que propende á crear 
á España conflictos que la obliguen 
á salir de su actual pasividad. 
De este modo, asociada en las 
operaciones España á Francia, esta 
nación caminaría en coche por el 
accidentado territorio marroquí . 
J g » I M H " • 
C A P A S D E A G U A 
Y P A R A G U A S I N G L E S E S 
' magnífico surtido. 
Portales de Luz, Teléf. 929 , 
Estiu, Cot y Ca. 
u S Ü O A C I O N ' P O L I T I C T 
A m s AMIGOS DE ORIENTE 
¡'Cuántas noticias raras, queridos 
amigos, circulan en esta ruidosa Ha-
bana sobre nuestra actual situación 
política, y cuántos cabildeos cele-
brados en las sombras! Unos d'ioeni 
El señor Zayas. abogado hábil y ex> 
perto, sabe periectamente que no 
será poder, n i nunca lo ha preten«» 
dido de un modo "serio", por la 
mismo que carece de aura popular» 
Fuera de esta capital nadie lo si-
gue. ¡Alquí suma algunos partida* 
rios á fuerza de credenciales y m¡áa 
credenciales. Por eso el cívico Loyw 
naz vencerá á Asbert, y el simpáti» 
co Nodarse al señor Betancourt. To-
do parece que se ha reducido á un 
trabajo de nigromancia, como diría 
el influyente Pote: dividir á los cu* 
baños, á la familia liberal, restón* 
dolé así fuerzas al ilustre GeneraJ 
José Miguel Gómez para que trimw 
fen los conservadores. A este plan 
presta su valioso concurso y toda 
su influencia el poderoso Steinhart, 
A esto ' contestan otros: ¿Pero 
es acaso político, y n i siquiera pru-
dente que un Partido en que mili tan 
nuestras más grandes inteligencias, 
aspire á la gobernación del país in-
mediatamente después de "su fraca-
so" y de la revolución de Agosxo, 
al lado de la cual se puso ia gran 
nación americana? Taft sancionó e| 
hecho, lo legalizó. Por lógnca coiu 
secuencia, pues, Montero y Desver» 
nine no son llamados—por aho» 
r a — á ocupar la primera mag¡¿tra< 
tura de la Reptública. Es m á s : esoa 
dos eminentes homlbres públicos asi 
lo reconocen. 
Hay, por consiguiente, un candi-
dato indiscutible, que significa lá 
conoiencia nacional, que rerpresenta 
el sentimiento cubano: el ilustre Ma-
yor General José Miguel Gómez. No 
cuenta con otros favores que los d« 
¡ A S M A ó A H O G O ! 
EL RENOVADOR A, GOMEZ. 
NO SR CONO C E en la historia de la Medicina un preparado que reporte 
tantc beneficio á los enfermos aue padecen del A S M A ó AHOGO como el R E .NO-
V A D O R A. G O M E Z , cuando se administra con constancia, los resuitados son ma-
ravillosos y segura la cura. 
TODOS Jos enfermos ^ue padecen de tan terrible enfermedad no se deien 
encañar por esos anuncios que á diario verán en los periódicos de la R E P U B L I C A . 
E l único que cura de verdades el R E N O V A D O R A. G O M E Z . Verán el resultado. 
De venta en todas las Droffiierias, Farmacias y Boticas de la 
Repiíblicsu 
Depósito general: Droguería y Farmacia SAN JULIAN, Vi-
llegas esquina á Muralla. 
/ c 1772 
FILTRO "BROWNLOW" " " " S " " ' " 
con ó sin cámara para hielo. 
A T E N C I O N . 
Para su venta en las principales Locerías 
Droguer ías . Farmacias y ferreterías . 
Unicos exportadores para la Isla de Cub.v 
H E R M A N N S C H U R H O F P & Co. Ltd. 
de Birmingham. 
Representante en la Habana P. Ilaraoi 
Mercaderes, 15, altos. 2790 78-21 F 
m m Q v m P R O D U C T O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
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A B A N I C O P O S T A L 
N a d a c o b r a m o s 
por e l r econo i ioc i in i e i i t o de l a 
SUPERIORES 
C. 1564 26-lMy. 
con vistas de las principales ciudades de Cuba, y retratos de los Reyes de España 
E l preferido de toda dama elefante, por su buen cierre, elegancia 
y precio económico. 
De venta en todas las sederías. Al por mayor: Riela 46, la casa que se ha 
ha hecho popular vendiendo la sin rival agua de mesa medicinal uCabreiroá" 
C 1 7 7 3 1 - 2 1 
NUESTRO GABINETE DE OPTICA 
Es tá dotado de aparatos moder-
nos y atendido por ópticos gradua-
dos. L a elección de cristales es 1G 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son he-
chos á máquina. Armaduras para 
espejuelos y lentes de lo mejor aca-
bado, oro, nikel, carey aluminio é 
impertinentes de úl t ima novedad. 
JR. G o n z á í e x y C a . 
ópticos, 
OBISPO 54-Teléfono 30Ll. 
F á b r i c a d e E s p e j u e l o s 
C. 1555 26-lMy. 
E m n l n ó n O r e o s 
i B R i Q US E B B K B R A 
E N M O T O R I A S Y B O T I C A S 
D I E A B E L L . 
C. 1532 26-lMy. 
C 155 Sdt, 
J J d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
T A B A C O S T C I G A R R O S S U P E R I O R E S , - - P r u é b e n s e 
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la opinión pública, que ha resulta-
do en Oriente, en la tierra de Ma-
ceo y de Masó, frande, fuerte y ava-
salladora. A la vista del esforza-
do villareño, se han desbordado los 
pueblos. Su presencia ha resultado 
algo así como el alma de la patria. 
Yo os podía demostrar, de una ma-
nera evidente, el poder incontrasta-
ble del Partido- Liberal Histórico 
frente al zayismo. Baste esta sola 
razón : E l talentoso Juan Gualber-
to Gómez, el notable polemista cu-
bano, popularísimo y querido en 
Oriente, y que arrastraba tras de 
ai las masas al influjo de su palabra 
valerosa y de la magia y frescura 
de sus ideas, se ha quedado hoy so-
lo, enteramente solo; los sufragios 
del pueblo de Oriente no serán, co-
mo antes, para él. En mi último 
viaje á aquella tierra de mis re-
cuerdos he recogido las palpitacio-
nes de la o p i n i ó n . . . Oh! qué tre-
mendo resu l ta rá á nuestro 
recido patriota, la pérdida del amor 
y la admiración de aquellos pue-
blos! Dicen allá, que él los ense-
fió á querer y admirar á José M i -
guel Gómez; que desde la tribuna 
les hablaba con ardor y entusiasmo 
del héroe de Arroyo Blanco, de sus 
proezas por (Mba, de sus esfuerzos | 
por la libertad, de su fe en la in-
dependenoia; que lo presentó á la 
consideración de todos, como un 
gran ciudadano modelo en su vida 
privada, buen esposo, hijo excelente 
y sin vergüenzas que encubrir como 
hombre públ ico; y que ahora- se ha 
vuelto contra esas nobles enseñanzas 
que los orientales j amás han visto 
desmentidas, á tal extremo, que el 
excelso Bartolomé Masó lo señalaba 
á BU pueblo, antes de morir, como 
la futura esperanza de la patria. 
Entiendo, que, solo maltratando 
]a opinión, hiriendo el sentimiento 
de las masas, burlando sus esperan-
zas, falseando el sufragio, anulando 
el voto, esa prerrogativa la mlás 
hermosa del ciudadano en un pueblo 
libre, se alcanzaría que el Mayor 
General José Miguel Gómez, no su-
biese las gradas del Capitolio entre 
los vítores y las aclamaciones de sus 
oeneiuidadanos! 
Pedro M A R T I N E Z FREIRE 
do de Ai-agón á la patria española, 
y á nosotros nos place en extremo dar 
á conocer á tan nobles compatriotas 
lo que se cuenta de ellos en el extran-
jero, aún cuando se trata de hechos 
que ya glorificó la historia con su 
s anfión. 
El general Zepelín termina su tra 
Araraburu,— M i Dios, que el Dios 
verdadero bendiga su hogar, su pe-
queña república y después la grande, 
la de todos. 
Recuerda usted que de su famoso 
plantel educacional salieron distingui-
dos y buenos ciudadanos. ¡ Cuan cier-
to! Cuántas veces me han hablado 
de los días de aprendizaje, de las cui- bajo con estas notables palabras, que 
tas escolares, de la abnegación, sa- ^ póáemoá dejar de t raducir : 
biduría del maestro, de la caridad sm " p ^ , 1^ inexpugnables for-
límites del sacerdote, uno de sus dis- "ta;iezas v ^ m ^ esforzados eoman-
cípulos residente en este pueblo (yo "dailtes< *n¿ p ^ r á n en la hora del pe-
no lo llamo caserío como usted, si bien . « j ^ sa]v.ir á su patria si sus pue. 
rectamente en la primera acepción de ^ tiom,p:>s de ,paz n0 se ejerei. 
la palabra) el licenciado Manuel Her-. ^ morales lCOstuQnbres. 
nández, dechado de caballero y mo- í( ^ dt. ^ ^ ¿ ^ ^ resnil. 
délo de virtudes. Otro discípulo d o ; ^ el val,0.r ^ fflierrero ^ 
Tovmil íue el coronel Eradlo Baca-
llao, Alcalde muchos años de Güira, 
otro modelo de dignidad de pruden-
cia y de administración y muchos 
más como el doctor J. M. Rodríguez, 
el licenciado D. Hernández, el re-
presentante Borges y muchos más que 
escla- diseminados aquí y acullá dan testi-
monio de lo que usted dice "que es 
diifícil lograr h o y " ' y que el P. Tov-
mil logró: "Conciencia sana y criterio 
justo en la polblación güirena. 
E l pueblo de Güira anhela el mo-
mento de pagar á Toymil esa deuda 
í de grati tud porque sabe que la misión 
i más augusta de la tierra es la de 
educar la niñez y prepararla para la 
vida, porque le vió imitar al apóstol 
San Pablo que por callejuelas catequi-
zaba á muchachos, con sus consejos, 
con su desinteresado esfuerzo. 
A quienes como el P. Toymil v i -
vieron por la niñez, está reservada la 
•bendición de aquel que d i jo : "Todo 
lo oque habéis hecho por el último de 
estos, lo halléis hecho por mí. , 
P6ro. Dr. Enrique A. Ortiz. 
Párroco de Güira de Melena. 
" pues sólo de 
" t a el valor, el mér i to guerrero 
"una nación. No las miurailas, sino 
"los hombres que hay tras ellas, son 
"los que protegen y salvan la patria 
"en los momentos de pe l igro" 
F. Martínez. 
M I M B R E S 
L A M P A R A S 
P a r a dar cabida á Importantes compras, 
se venden á precios muy limitados, las 
actuales existencias. 
L A CASA BORBOLLA 
Cumpostela 52, 54, 50, 58 
V Oorapia 61. 
P O R E S O S M U N D O S 
O E M I S A P U N T E S 
En el alcance del DIARIO DE LA MARINA correspondiente al 27 de Febre-
ro, el señor Oheca escribió: i ' _ É 
" . . .Los sabios... me enseñaran algo de una cune ra . . . " refiriéndose a 
la Gramática particular. 
" U n maestro" escribióle preguntándole porqué llamaba ciencia a esa 
Gramática; y en el alcance correspondiente al día 3 de Marzo, respondióle el 
señor Oheca,,. 
Y he aquí lo que respondió: y he aquí lo que el Enciclopédico nos dice: 
CHECA 1 E L ENCICLOPEDICO 
" L a Gramática es una ciencia en ! " L a Gramática es al mismo tiempo 
cuanto investiga, estudia y relaciona una ciencia y un arte; como ciencia 
las reglas inmutables y escudriña la ra- estudia las reglas inmutables, comunes 
á todas las lenguas, buscando la ra-zón de los hechos comunes á la gran 
variedad de idiomas existentes en el 
universo; es un arte—y esto lo saben 
los discípulos de cualquier aula rústi-
ca—desde el momento que se concreta 
á enseñar las reglas propias ó especia-
les de cada lengua en particular. (1) 
En este sentido, Platón, el primer 
gramático entre los griegos, y su discí-
zón de los hechos que á pesar de la 
gran variedad de idiomas son idénticos 
en todos ellos. Como ar te . . . enseña las 
reglas propias de cada id ioma. . . 
Entre los griegos, Platón fué el pr i -
mero que se ocupó en investigaciones ó 
II Los Veteranos y la "Nauiiios 
Se cita por este medio á 1 
ranos de la independencia Vet*-
que se hayan adherido al ~ 
de festejar a 
de la corbeta 
los que, 
los marinos* ¿ ¡ 2 ^ 
Nautilus" v 7ailol<* 
pulo Aristóteles, no fueron sino los i estudios gramaticales... Después de 
fundadores del arte gramatical; como I él, su discípulo Ar i s tó te les . . . Varrón 
artistas de primera fila lo fueron en | y Cicerón se dedicaron á investigacio-
nes gramaticales con una estudiosa so 
C a r t a a b i e r t a 
A l señor Joaquín X. Aramburu. 
en el ú l t imo período es incurable, en los 
primeros, se cura siempre con el Jarabe 
T I O - K O L A compuesto del Dr. ROUX, es 
un grran tónico del corazón, suprime la es-
pectoración, quita la TOS, despierta el ape-
tito y nutre el enfermo. 
RH hamanltarlo aconnrjar A loa enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar con 
un frasco. 
D E m C E N T E i l A R I O 
t fn a lemán juzgando á Zaragoza 
El Mayor General (Generalmayor), 
von Zepelm, ha publicado en un dia-
rio de Berlín un notable trabajo t i tu-
lado "So»bre ficología de las pkzas 
! fuertes en la guerra", con ocasión, 
l dice, de la t rágica defensa de Port 
Güira de Melena y Mayo 19 de 1908 ^ Arthur , que vuelve á ocupar la ateu-
Yo driigí á usted una carta, señor ; ,c'ión ,de Eura.p.a, dada la ^actual situa-
Aramburu. haciéndole sabedor de lo ; del general Stoessel, juzgado 
que usted llama "labor de gratitud y V^v " n Tribunal mil i tar y sentencia-
empeño de honra:" Nuestro deseo de do á muerte, á causa de haber rendi-
que la esfigie del P. Toymil surgiic-1 d* i Jos japoneses aquella inexpugna-
»e aquí en medio de sus discípulos 1 ble fortaleza, antes de haber agotado 
de ayer y del pueblo todo de Güira de 'los poderosos medios de defensa que 
Melena y su padestal fuese la superfi-' aún contaba, según hicieron constar 
cié misma de la tierra que él bendi-! algunos oficiales en la junta que se 
jo. la que sintió mil pisadas del maes-1 celebró para tratar y decidir di-cha 
tro y de sus discípulos, la que guar-; rendición, oficiales que, como se ve. 
da el eco de su filosofía sana, la que emitieron su voto en contra de la 
testificó sus vigilias, la que tantas ve- • entrega de la plaza. . . 
ees quizás le estimuló á proseguir pen-
Bando en y para los humildes campe-
sinos que él enseñó, buscando en el 
continuo pensar por el bien de las 
generaciones la perseverancia, como 
hi el aire que irefraicalba sus aulas 
trajese á su mente las palabras de 
•VirgiLio: "Forma mobilitaíe viget, v i -
res ac.qurit-eu¡ndo," como si le invita-
ra á seguir adelante con las frases de 
cierto filósofo: ¡Aliez en avant, et 
la foi vous viendra! . . . y su dosel el 
techado de la iglesia que él rigió 
tantos años. 
No fué el simple deseo de conocer 
vuestra opinión, como os decía, el mó-
v i l de mi carta, no, bien se que si toda 
idea levantada ha menester la propa-
ganda y el auxilio externo, ésta, había 
de invenir en tan puro caballero y 
nacional escritor, franca acogida; ha 
sido un móvil egoísta si se quiere. 
Y hablando de los medios de defen-
i sa con que una, sitiada, puede contar, 
; pone como ej principal la unión de los 
i elementos mili tar y c iv i l , y en prueba 
i de siu tesis cita á Zaragoza: 
I "Es un magnífico ejemplo de esta 
i unión el que dió &n 1808 la inmortal 
i Zaragoza, on España, en la guerra 
i contra Jos franceses. En dos sitios, 
, 1808, el primero desde Junio hasta 
Agesto, y después desde Diciembre 
hasta Febrero de 1809, se defendie-
i ron los zaragozanos, unidos con la 
I guarnición mili tar,-con tal heroísmo;-
I que apenas se hal lará en la historia 
n ingún ejemplo que le exceda. 
Mientras que el primer sitio termi-
í nó con la retirada de los franceses, 
• n eü segundo tuvo que acabar en-
: t regándose la plaza, abierta la prime-
i ra paralela, y después de cincuenta y 
¡ dos d í a s de furioso asedio, de los cua-fmes que al leer hoy el Baturrillo . . XÍ , . o i ^ ^ o ^ i o i l^s durante veinte v tres, ya dueños me sentí una vez mas valeroso en la | * , 
empresa acometida, en esta tierra don 
de las buenas iniciativas se reciben 
con frialdad, donde como V, afirma, 
con distintos vocablos nos emlbriagamos 
dándonos honor y olvidamos que la 
luz del bien moral pnv jnte, procede 
de aquellos perseverantjs educadores, 
como causa de tal efecto; por la muer-
te corporal puso el tiempo á los gran-
des pedagogos y pastores de ayer, á 
gran distanaia y sus enseñanzas mi l 
veces siguen el proceso de la luz as- i 
t ral . llegando á nosotros tras lento 1 
avanzar por las capas etéreas. 
Delante de vuestro escrito, que me 
y ocupando los franceses las mura 
lias, tuvieron que conquistar casa 
por casa, el terreno de la ciudad, que 
defendían con admirable tenacidad 
sus habitantes, hombres, mujeres y 
n iños ; y en muchos casos, sólo con 
trabajos de mina, que hacían derrum-
bar los edificios sepultando en los es-
combros á sus denodados y valientes 
defensores, era dado á los franceses 
su avance por entre aquellas ruinas. 
Así sucedió que de 300,000 habitan-
tes acumulados en una ciudad cuya 
población era esa. por aquel entonres. 
de 40 m i l á 54.000 seres de todas eda-
d.-i alientos, creóme de pie, con la ca-, des y sexos, perecieron, tnuriendo ade-
beza erguida y la vista f i ja en aquel 
lema heráldico escrito con un yelmo y 
colgado en una pared de la Abadía 
de Battle: l/espoir est uno forcé. No 
hay. en verdad, favor *del cielo que 
iguale á la posesión de un corazón ge-
neroso, como lo es el vuestro, señor 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Plantas y eemillas de todas clases. 
Ccktott coronas, ramos, cruces, etc., «t.?. 
Alberto R. Lanírwith O? 
íl'Keillv 87. 
C. 1591 
T e l é f o n o ;52;i.S. 
26-lMy. 
D E G A L T E Z G O I L L E l 
I m o o t e n c i a . " - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a S c 
más 14.000 soldados que en aquel me 
morable sitio componían la guarni-
c ión . " 
Esto dice el general Zepelin de I-a 
inmortal Zaragoza, que de manera 
tan heroica y brillante demostró al 
mundo el^amor inmenso, desinteresa-
Inconvenientes de salir solas 
Leemos en un periódico yanqui la si-
guiente noticia: "Una tarde entró 
un señora ricamente vestida, en uno 
de esos teatros, donde en medio de una 
"famrjl ia" improvisada, pudo gozar 
el "exclusivismo" de un palco por el 
precio de un asiento-, y habiendo en-
contrado (ya en él una señorita ele-
gantemente ata-viada, no 'tardó en en-
t rar en conversación amena con ella, 
como era naturad bajo tales circuns-
taneias. 
" L a simpática muchach»a hizo parti-
cipar á la señora de unos bombones 
que se ent re tenía en comer, al tercero 
de tos cuales, • empezó ésta á sentirsie 
imai, y así lo manifestó á su improvi-
sada amiga, excusándose de que te-
nía que i r al tocador. La señorita no 
pudo menos que mostrarse sumamente 
sodícita acompañando á la señora y 
explicando á la mujer encargada de*l 
tocador la repentina indigestión de su 
compañera. 
" L a mujer, notando que la señora 
parecía en realidad en estado de cui-
dado, le pidió su. dirección y en segui-
da dió avi^o á su casa por teléfono. 
"Entretanto, desmayábase la po-bre 
señora y su asidua amiga le prestaba 
las istenciones del caso, inclinada so-
bre ella. 
" A l cabo de cierto tieímpo salió la se-
ñori ta diciendo que no t a rda r í a en voi-
ver y recomendando el mayor cuidado 
para iLa señora. ^ 
" A s í las cosas presentóse el esposo 
de ésta, y notando que no la adorna-
ban las joyas con que se había engala-
nado al salir de su casa, quiso hacer 
indagaciones. I/a otra mujer encarga-
da del tocador no pudo dar otra ex-
plicación que el incidente de la ami-
ga que " d e b í a volver de un momento 
á o t r o " pero que no volrvía. 
"Entretanto, hubo que conducir á la 
señora 4 un ¡hotel cercan'o, declarán-
dola los médicos en u n estado grave 
de envenenamiento, y solamente dos 
días después de la ocurrencia, ha em-
pezado á recuperaT fuerza y sentido 
suficientes para narrar con coherencia 
lo ocurrido. 
1' Y mientras la policía busca -a la im-
provisada amiga, como débil medio de 
recobrar las joyas, los médicos hacen 
esfuerzos heroicos para salvar la vida 
de la infortunada diama." 
Tigres atormentados 
Como buenos asiáticos, los amari-
llos son maesttros consumados en el 
arte de vemgairse cruelmiente de sus 
enemigos. Uno de los que más te-
men es el tigre, y con él se ensañan, 
cuando no corren peligro de ser 
alcanzados con sus aceradlas garras. 
Cuando cae viva una fiera de esta 
clase en alguna trampa, los indíge-
nas le dirigen groseros insultos y la 
someten á tormentos espantosos. Des-
pués de atarla la encierran en una 
jaula de sólidos y espesos barrotes, 
jún tanse los habitantes de los pue-
blos comarcanos vestidos con los tra-
jes de fiesita, y mientras los hom-
bres se mofan del tigre á quien el 
día antes llamaban con profundo 
respeto " S u T í o " , y le reprochan 
sus erímenes, las mujoros y los chi-
quillos, armados de bambúes agu-
zados, le apalean, le pinchan y to-
dos se ingenian con el retfinamiento 
de que es capaz un oriental, para 
prolongar los sufrimientos y la ago-
nía de su impotente víctima. 
igual sentido, en la dominación romano. 
(2) Varrón y Cicerón; y como deste-
llos brillantes de ese mismo arte lo fue-
ron en la época del Renacimiento, Van-
gelas (3) y Bacón, este último con to-
dos los honores de causa eficiente de 
la Gramática universal. En efecto, el 
célebre monje Roger Bacón, el autor , 
de "Opus majus" fué quien seleccio-1 Profundas 
l i c i t u d . . . Vaugelas... (La escuela de 
Alejandría, entre cuyos gramáticos 
b r i l l a r o n . . . Aristarco y Aristófa-
de Bizancio . . . ) E l ilustre Ba-
indicó sobre la Gramática ideas 
que al poco tiempo 
nes 
• con 
nando y amontonando los materiales I hicieron se formara y naciera la 
dispersos por la escuela de Alejandría Gramática general. Desde enton-
(en la que sobresalieron Aristarco y | ces comenzó para esta ciencia una nue-
Aristófanes de Bizancio) les allanó el va era> Los solitarios de Puerto Real 
camino a los solitarios de Puerto Real, | . . . ^ , 
á los ilustres abates (4) Gerard v Lan-: P o i c a r o n su Gramática general y su 
<?elot, entre otros, para la composición i Lógica, cuyos principales autores fue-
de su obra, única en su especie (5) in- ron E r n a u l d . . . y Lanoelot. E l abate 
titulada "Gramát ica general" la pual j Langeau. . . el abate Gerard y otros, 
tuvo el mérito - de relacionar intima-
mente este ramo del saber con la Filo-
sofía, . . 
Hay además en el árbol gramatical, 
reservada otra denominación á una de 
sus copiosas ramas: la,. "Gramá t i ca 
comparada," cuyo artífice, el estudioso 
Bopp, haciendo con su obra lo que lle-
varon á cabo los solitarios de Puerto 
Real, cow. la de ellos,—recoger los ma-
teriales dispersos y combinados con 
maestría—quiso y lo consiguió en par-
te (6) con un estudio comparativo, 
descubrir el origen y desarrollo de los 
idiomas, valiéndose para ello de las lu -
ces desprendidas de la Etimología, Fo-
nología, Glosología, Glosografía, L in -
güística, Idiomografía, Filología y Et-
nografía, que son sus elementos consti-
ti/TiVos peculiares" > 
dieron pruebas de grandes conoci-
mientos . . . 
Gramática comparada.—Esta cien-
cia, cuyo objeto es el estudio compara-
tivo de los idiomas para descubrir su 
origen y desarrollo, ha recibido los 
nombres de , , . Etimología, Fonología, 
Glosología, Glosografía, Lingüística, 
Idiomografía, Filología, E t n o g r a f í a . . . 
Los numerosos materiales cuya reit* 
nión forma la base de esta rama im-
portante de los conocimientos huma-
nos, , , E l haber reunido algunos de 
ellos. . . débese á Bopp. . . " 
( Cont inuará) . 
NOTAS: 
Primera. — Como se ve, el Sr. Checa no responde á, la objeción de un maestro: lo 
que debiera probar era que él no habla confundido la Gramit l ca particular con la ge-
neral: lo que el Sr. Checa prueba es qu€ la Gramática, cuando es general, es ciencia, 
cuando particular arte. 
Segunda.— Este paréntes i s no puede ser de Encic lopédico; no puede ser más que 
del Sr. Checa. 
Tercera, — Por no atreverse á copiar todos los nombres, el Sr. Checa hace con-
temporáneos á dos gramát icos qué se llevaron unos siglos. 
Cuarta. — Por copiar con mucha pi'isa, hace el Sr. Checa aquí autor de esta gra-
itaática á quien no pensó nunca en ella. 
Quinta. — Tja afirmación es de Checa; el Diccionario no puede decir eso. 
Sexta. — Id. 
ENEAS, 
aunque no e s t é n ' a ^ í 
simpaticen con la idea, para u 08 
nión que se celebrará el próxi^ ^ 
mingo 24, á las ocho de la noS)0 ^ 
la morada del coronel D'Estr 611 
Manrique 69, con objeto de caS*' 
impresiones y acordar definith- aí 
te la forma en que han de ô k11*11-
los festejos, ^^arse 
Se suplica la más puntual 
cía, ^ 
Habana, Mayo 19 de 1908, 
La Commón 
P A R A E S P A S T 
Nadie debe embarcar sin ir provjs 
to de un LONGIXES fijo como el Sor 
de Cuervo y Sobrinos, con su corres 
pondiente cadena de oro de pasar 8 
Solitario de brillantes y su alfiler^ 
corbata modernista. 
Muralla y Agolar, alto^ 
Las alnmnas del Centro Asforiaiu) 
Relación de las alumnas de Corte v 
Laborea deil Centro Asturiano 
han contribuido para obsequiar 4 i0 
marinos de " L a Nauti lus ' ' : 
Sritas. Carmen Carreño, $1; ig^M 
Tur, 40 cts; Ana María Berestein 40 
cts.; Carlota Tirado, 40 cts,; Merce-
des González, $ 1 ; Pastora García 40 
cts.; Mercedes García, 40 cts.; ¿atur-
nina García, 40 cts,; María L6pe/ 
50 cts.; Luisa Rodríguez, $1 ; Obdulia 
Fernández , 40 cts,; Carmen Alva/rez 
80 cts.; Carlota Dart, 40 cts.; Hará 
Castillo, 50 cts.-; Honornid-a Castillo 
50 cts.; Sira M . Castiñlo, 50 cts.; Ba! 
siiia Granda, $1 ; Dominga Granda 
$ 1 ; Mar ía Menéndez, 1 ; Rita M. Sii¿ 
rez, 50 cts.; Leonor Suárez, 50 cts.-
Rosita Comas, 50 cts,; Sta. Barcia, 50 
cts,; Elvira Alvarez, 40 cts,; Josefina 
Alvarez, 60 cts,; Carmen Costales, 40 
cts,; Joaquina Costales, 40 cts.; Mâ  
•ría (Suiácrez, 40 cts.; Concepción Gil, 
60 cts,; Concepción González, .$1¡ 
Concepción Saavedra, 40 cts.; Adelai-
da Alonso, 50 cts.; Trinidad García, 
50 cts,; Francisca García, 50 cts. 
S A L V E S U V I D A 
Loa resultados sorprendentes de la Zar-
zaparril la de Hernández se deben á. que 
siendo el único depurativo verdadero, des-
truye los gérmenes morbosos de la sangre 
depurándola de todo vicio y poniéndola en 
condiciones de difundir la vida por todos loi 
órganos . 
L a Zarzaparri l la de Hernández es el ftnic» 
medicamento verdad para la sífilis en yene-
ral, los herpes úlceras, granos, llagas, tifia, 
gota, neuralgia, reuma, tumores / todos 
los males que provienen de la sangre vi-
ciada. 
P ídase en todas las boticas y cuídese de que 
no lo engañen . Es tá preparado por ei doc-
tor Arnautó , Monte 128. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V B O A D N A T U R A L . 
7798 
$ 3 E L E S T U C H E 
3-20 
G R A N D E S A L M i C E N E S D E T E J I D O S , S E D E R I A T N 0 7 E D A D 1 S 
' ' G A L I A N O 7 0 , 
T E L E F . 1 7 6 2 OPERA 
Acabamos de recibir un gran surtido de telas para la actual estación, primera 
remesa que nos envía nuestro socio gerente Señor Silvestre Alvarez, de las ciudades de 
New York, París, Viena, Alemania, Londres y Barcelona, quien ha demostrado tener un 
gusto que no hay colega que le pueda competir. 
Es tan inmenso este envío, que no tenemos donde darle cabida á tan enorme 
mercancía y por este concepto realizamos: 
A l o s v i a j e r o s . 
9 11A t " O /"«O ^ v n K y - t . A* Éii n m \ . . , ... * Le ofrecemos leche pura de vaca embo 
tellada y esterilizada especialmente para 
embarque en cajas de 24 y de 30 botellas. 
Por ser esta leche de nuestra propia va-
Depósito: A M I S T A D n ú m . 75. 
quería, garantizamos su buen gusto 
servac ión . 








Consultas a « l l A l y a « | f t a 
C Ufo 
B a ñ o s d e M a r " L A S P L A Y A S " 
V E D A D O , C A L L E D . 
Próximas A terminarse las importantes mejoras que sus duefios han que-
rido hacer en dicho establecimiento, éste se abrirá al público el día ló del 
actual con servicio de Omnibus. 
E n el bafio público de señoras se aumentó considerablemente el número 
de casitas; ahora son sesenta, todas con vista á la poeeta; el salón de espera 
agrandado, elegantísimo, con profusión de espejos grandes; las galerías muy 
espaciosas; el baño público de caballeros con L A M A R de comodidades, v los 
Omnibus tan nuevos y elegantes que hay quien los prefiere á todo 'otro 
vehículo. 
Habana 8 de Mayo de 1908. 
7113 16-9 MJ 
O l a n e s de h i l o y p i q u é s á 8 cts . 
O r g a n d í e s , G r a n a d i n a s , C é f i r o s , M u s e l i n a s 
de c r i s t a l que v a l e n 2 0 c e n t a v o s á 10 
centavos . 
M u s e l i n a s su izas , Y e r b i l l a s , G r á n a d i n a s n o -
v e d a d y o t ras r i c a s te las que v a l e n 4 0 
cts. á 15 y 3 0 c ts . 
M u s e l i n a s floreadas, G a s a s y G r a n a d i n a s de 
s e d a p u r a que v a l e n . S l . o O á 4 0 cts . 
W a r a n d o l 2% v a r a s de a n c h o á 3 5 cts . 
S á b a n a s de b a ñ o á 8 rea l e s . 
A l e m a n i s c o s u p e r i o r á 3 0 cts . 
W a r a n d o l de p u r o h i lo á 5 0 c t s . 
M e d i a s c a l a d a s , p a r a s e ñ o r a s , á 2 0 cts. 
C i n t a s l i b e r t y X d e a n c h o á 2 5 cts . 
E n c a j e s r e l i e v e X de a n c h o á 5 cts . 
T i r a s n a n s o u k finas á 5 cts . 
E n c a j e s de h i l o á 5 c ts . 
C i n t u r o n e s de W a r a n d o l á 2 0 c ts . 
J u e g o s de t r e s p e i n e t a s c a r e y á 5 0 cts. 
I d e m c o n i n c r u s t a c i o n e s á 75 cts . 
E n c a j e s m e c á n i c o s finos á 5 cts. 
E s p e c i a l i d a d e n e n c a j e s y t i r a s finísimi13» 
que v e n d e m o s todo á m i t a d d e prec io . 
H á g a n n o s u n a v i s i t a y e s c o j a n s u he rmosa 
r e g a l o p a r a a d o r n a r s u h o g a r . 
L A C A S A Q U E M A S N O V E D A D E S R E C I B E 
LA 
C A L I A N O 7 0 , T E L E W O M O 1 7 
> 1771 
u vegeta,! de Duveau para el cabel' 
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P O R 
A l f o n s o H e r n á n d e z C a t á 
¿Habrá que advertir que en la ma-
yoría de estas influencias, nada á 
puesto la voluntad? ¿Habrá que de-
cir que más que sedimento de lee-
amante de todos los aristocratismos, 
hábil rimador que sabe dar al verso 
los giros alados y ráipidos de las pas-
torelas de Metastasio, de Luis Ra-
turas asiduas, que más que herencia i meau y de Gluk; Ricardo J. Catari-
ó comunión de ideales estéticos, se; neau, correcto poeta que exalta con 
reducen estas influencias á incoscien- i conmovedora ternuras las dichas y 
tes similitudes espirituales. Hay poe-1 Las dulces inquietudes del h o g a r , . . . . 
tas que nos sugieren otros, como los r Luego de esta corirente unánime 
ojos de un nuevo conocido nos traen 
el recuerdo de otros ojos parecidos y 
distintos cerrados para siempre. 
Como se observará en los cuadros 
anteriores la influencia francesa pre-
domina, triunfando hasta del inf lu-
y t a l vez como resultando de ella, 
los poetas amamantados en la ubé-
rrima ubre francesa comenzaron á 
¡ ejercer domdnio espiritual sobre los 
' poetas que nacían. Casi todos los 
jo que los poetas españoles del siglo ^ n o - a m e r i c a n o s han re-
de oro pudieran natural v legitima- cíbld? e^ ^ comienzos la influen-
cía de u-utierrez Najera, como casi 
todos los españoles la de Rubén Da-
mente ejercer. Este fenómeno que 
aún es más vigoroso en la literatura 
dramática y novelesca, tiene su expli-
cación en el mismo desequiliibrio, en 
la misma falta de método que, para 
nutrirse presidió la desbandada gloto-
na é incauta de que hemos hecho re-
petida mención. Francia por su his-
río. Manuel Machado, Ñervo, Día 
Mirón, . Lugones y Villaespesa son 
los que han servido de modelo á mu-
chos desorienitados aún. No sería 
audacia afirmar que de todos los 
poetas castellanos que existen solo 
tual y física. Hoy se hacen mejores 1 te hapia 1n« A¿K;UO I ^ • • J 
vereos pero la p¿esía es eofer i iza. s^ada oTr ^ e t repre-! amo. No se independizan 
Las flores de,l jardín aCtual tomen ! B ^ I n S ^ n» T T r* ^ ^ 
al Sol 7 ee abren tranquila en lamenta v afn e m h » ¿ ^ a ' ^ ^ ' P , ^ m?oa1sutü!,s ferreas 
tibieza artifieial. entre cristales des- eUos tiene ^na i e f f » ^ T " 0 de e a d e n ^ . á la " '« t rópoh. Se piensa 
lustrados La oueoia franeesa ha in J a ^ 3 a <íe la *ma- ™ ing l" . en francés, en ruso; los 
ndad y del nebuio^ismó que en ella nana q ^ empiezl: Marqui- Rua, engendran la calidad la conf-
teria, por su vitalidad artística y por | Juan de Dios Peza sigiue obstinado 
ser considerada su capital como la las huellas de los primates de la 
del universo culto, atrajo la atención pasada generación. Poco á poco los 
de todos. Por otra parte, la pompa mág irreductibles partidarios del 
un poco teatral de que rodean sus, pse^o clasicismo han ido claudi-
actos los franceses, favoreció los de-icando: Ricardo Catarineu, Godoy 
signios de la juventud, que deslum-
hraba con las luchas de parnasianos, 
decadentistas, simbolistas, perrafaéli-
cos, naturalistas, diabolistas y todos 
los demás bandos cuya nomenclatu-
ra tiene harto carácter de jerga ó 
argot para inspirar sólida confianza, 
puso en Francia todo su interés ol-
vidando todas las figuras enormes de 
otros países que como Turgenef, Ibsen 
y otros muchos conocieron á través 
de traducciones que los descomponían 
afrancesándolos de lamentable y poco 
eacrupouloso modo. Este era el mo-
' vimiento general al que algunas ex-
cepciones ya citadas, se sustrajeron, 
abrevando en diversas fuentes que 
aquella un poco trubia en fuerza de 
removida, en que apagaba su sed to-
da la juventud. 
Y solo hemos tomado en considera-
ción—atendiendo al carácter de boce-
to de este trabajo—las influencias in-
mediatas, las influencias coetáneas, 
por decirlo así. Buear en la profun-
didad de la Historia y sacar de ella 
las sombras ilustres para proyectair-
las sobre los poetas contemporáneos, 
es labor que exije largas vigilias de 
estudio. Sobre toda generación artís-
tica los faros ponen una gloria de 
luz y esclarecen sendas: la majestad 
patriarcal y antigua del viejo ciego, 
la ésfigie ceñuda de Dante, la testa 
déica de Shakespeare, la sombra cí-
vica de Andrea Chenier. la adusta h i -
dalguía de Calderón, el humano gesto 
tolerante del creador del gran loco 
sublime en locura y en adversidad, 
la gravedad lejana nimbada de poe-
sía y de misterio de Kalidasa, y la 
cabeza apolínea de Fidias padre de 
Diosos y de Venus y de gigantes, y 
el perfil latino de Donatello y # l a 
trinidad ciclópea formada por Joan 
Sebastián Bach, por Luis 'Van Bee-
thoven y por el formidable Teutón, 
y la Puente de serenidad y de armo-
n í a : Leonardo, y Velázquez y el d i -
vino "Greco" y Rembrant y la gra-
cia suprema y helena del dios Goethe 
presidiéndolo todo. Son ios fáros 
qno en el vasto mar -demarcan los 
puertos del Arte- y hacia los cuales 
van nuestras pobrés inspiraciones 
henchidas las velas (Je huracanados 
vientos. Son las linhñs seguras, son 
las ensenadas caritativas donde los 
riesgos cesan. Pero entre ellas, llenan-
do los vacíos que se obscurecen, otras 
luces menos intensas nos atraen con la 
engañosa oferta de una rada bien 
guarecida, entre montes, con t r a í a s im-
petuosidades de las borrascas: Y es-
tas luces, que tal vez llegarán á ser 
faros (primarios, estas luces, cuya na-
turaleza y cuyo espectro no podemos 
fi jar por estar ^demasiado próximos 
á ellas, son las que obran más deci-
sivamente sdbre nosotros, haciéndonos 
inclinar el timón, como para que la 
estola sinuosa de nuestra barca sea 
gráfico símbolo de nuestra conturba-
dora inquietud. 
Solo de nombres*ilustres se podía 
formar un volumen tan copioso como 
este trabajo; pero solo hemos querido 
citar nombres representativos. No 
obstamte Ramón Pérez de Ayala, 
ilustre poeta—"La paz del sendero 
es un libro saturado de una filosofía 
serena y jeorgica—; Manuel Serafín 
Pichardo, poeta edéctico experto en 
las cuestiones técnicas y espíritu am-
pliamente comprensivo que se amol-
da A todas las bellas manifestacioenes 
de la vida; Pedro de Eépide espíritu 
fino que eonoce como ningún otro los 
autores clásicos á quienes imita y en 
ocasiones iguala, sin dejar de saber 
mucho en literatura extranjera; Car-
los Arturo Torres, el sajón autor do 
Poemas dramáticos, versificador sutil 
y poeta de más intelectualidad que 
sentimiento; Andrés González Blanco, 
gran crítico poeta poseedor de las se-
cretas ansias de las almas que consu-
men su amor de poesía y de invulgan-
dad en la monotonía provinciana; 
Julio Flórez. bardo fácil, qne aro-
sus llores con el encanto de 
" de su pasión 
*11 descontento y 
hacia las bellas cosas quimén-
Jas; Ricardo Gil . hace poco muerto; 
Luis G. Urbina, ingenioso y madriga-
i(^co poeta, sabedor de los más ma-
ndos enigmas de la métrica; Blanco 
í^lnionte, trovero anticuado en la 
'Ofnia pero de inspiraciones tiernas y 
".T3 laudable amor hacia los proleta-
^J»! hacia los tristes hacia los pre-
stos frecuentes objeto.de su inspira-
Juaij pujo l atildado artista 
Sola—que de un polo se pasó á otro 
sin pararse en el equilibrio equidis-
tante—, Antonio Palomero, el mis-
mo Rueda, fueron sujetos de esta 
evolución rápida. La nueva vida 
obligaba á los más puristas, al can-
tar acontecimientos modernos, al es-
tudiar estados de espíri tu productos 
del medio actual, que no pudo exis-
ti r antes, á recurrir á nuevas for-
mas y á nuevas palabras no im-
porta si castizas ó extranjeras. E l 
coloso Benot cuya sapiencia y pro-
bidad filológica nadie desconoce, tu-
vo una sonrisa de benevolencia an-
te esta revolución que justificaba la 
necesidad. Esteriorizar las sensacio-
nes es el objeto del artista, y 
no siendo explicable que se renun-
cie á la plenitud de fuerza de un 
instrumento capaz de plegarse exac-
tamente á sus necesidades, mucho 
menos hafoía de atarazarse con puris-
mos y preocupaciones que son tra-
bas, uno tan imperfecto como el 
lenguaje: don incompleto de qoieoi 
pudo dárnoslo to ta l : Todas las re-
presentaciones anímicas, toda nues-
tra vida de relación, las ínfimas de-
presiones espirituales, las « t e n e m o s 
que expresar por su sólo conducto. 
¿Cree alguien que entre todos los 
idiomas vivos y que" murieron hay 
uno tan abundoso, tan flexible, tan 
ampliamente dúcti l , capaz de concre-
tar todo esto ? Nuestras ideas 3r 
nuestras sensaciones son peregrinos 
que aspiran á salir de nosotros, y 
el lenguaje no es más que un pe-
queño vehículo donde los viajeros 
tienen que dejar parte de su equi-
paje—esencia, gradaciones, casi iim-
percep.tibles diversidades, precisión 
—. para poder realizar la peregri-
nación. 
En esta época de matices en que 
casi todos los poetas embriagados de 
simbolismos ^ y decadentismos adoran 
las medias tintas huyendo de la defi-
nitiva retudez, hay una mul t i tud de 
espíritus tangentes que pueden por 
apariencia ser juzgados iguales. Por 
esto en la enorme cifra de poetas 
que asusta al leer los índices de las 
antologías y los sumarios de las 
revistas literarias hay . muy pocas 
personalidades. A un artista que es 
sólo puedo eomiKn-ársele á sí mipmo. 
Tratemos—dice Remy de Gourmont 
refiriéndose á los simbolistas france-
ses—, de marcar no en qué se pa-
recen sino en qué se diferencian, 
es decir, como existen, pues ser 
existente es ser diferente. Y curio-
sa comprobación de este aserto es 
ir computando la identidad de mo-
mentos, la coincidencia de sensacio-
nes, la simili tud de imágenes que 
hay entre casi todos. Mas lejanos 
los' romanticismos medioevales que 
las incesantes guerras que conmo-
vieron al mundo en el pasado siglo 
han hecho olvidar sus efectos malé-
ficos en fuerza de recordar los más 
próximos que esa contienda univer-
sal que llenó con su fragor el si-
glo X I X , produjo. Tal vez sea és-
ta una de las causas que convergen 
á ese amor á las vaguedades, á las 
emociones de laxitud, á ese refina-
miento femenino que engendra cier-
ta pnedisposición morbosa á l a im-
potencia, á la masturbación intelec-
tual, tan característico del estado lí-
rico presente. Podr ían contarse con 
las centenas los paisajes de sol, los 
cuadros de vida y de luz. En cam-
bio los paisajes crepusculares, las 
tardes nubosas y los días húmedos 
de niebla se suceden con mul t ip l i -
cidad alarmante. La flor del op-
timismo di jérase marchita en el ver-
gel castellano si de vez en vez 
Rueda y Rubén Darío, con una sin-
ceridad dudosa por lo intermitente, 
no la diesen momentánea fragancia. 
Las desdichas no producen indigna-
ciones sino melancolías, langiuideces, 
y el apóstrofo ha sido substituido— 
¡oh cruel represalia!—en la férrea 
poesía que tantas veces fué cota de 
malla de guerreros, por el lamento. 
Este es el pulso de la l i ra caste-
llana actual. Lo que ha ganado en 
consecuencia cu sabiduría, en inte-
leotualismo. se ha perdido en fue-
go, en secillez, en sanidad espiri-1 
han pnuesto la repentima aparición 
de algunos poetas simbolistas y obs-
curos, de tierras septemtrionales: co-
marcas nevadas donde el sol al ser 
vencido por los hielos, engendra 
otros hombres, otros espíri tus y, na-
turalmente, otra poesía que sólo un 
exotisma malsano, aunque haya ser-
vido á muchos ingenios para dar 
frutos bellos—¿no son bellas las 
mandragoras y son venenosas?—pu-1 
guraeión de las ideas. Luego las 
Venid, yo tengo para vosotros 
siquiera un poco de corazón. 
Jl i entras riendo pasan los otros, 
venid: yo tengo para vosotros 
una canción. 
Y siempre as í : junto á un canto 
de democracia, un afiligranado sone-
to heráldico, junto á una plegaria 
•una blasfemia en el reverso de una 
página de amor, un grito de egoís-
m o . . . En estas anormalidades de 
& las estupefactas caras los viejos 
manuales* de retórica, perdió su va-
lor. E l uso ha quitado á la palabra 
toda concreción nominativa, has-
ta hacerla convertir como hemos 
dicho, en un vehículo de injurias 
calumniosas sin otro motivo que la 
nialiquerencia de quien las lanza y 
tradiciones y los usos son t a m b i é n . sin otro eco que la estulticia del 
sugeridores vigorosos, bloques graní- vulgo siempre amigo del escándalo 
do importar á nuestro arte meridio- , 
nal. arte fuerte por esencia, arte lu - "lma ^ «n esta falta de sinceridad más 
minoso con la viva luminosidad de 
sus dos capitales factores: el Sol en 
la limpidez nunca encapotada del 
cielo y el Mediterráneo. 
Una de las característ icas más no-
tables es que en sola una genera-
ción revolutiva, ha desaparecido un 
género lírico al cual los poetas de-
dicaron siempre sus talentos: E l 
Poema, el cuento rimado, la narra-
ción. Hasta hace poco Campoamor, 
Núñez de Arce, Velarde, el mismo 
Godoy Sola, la cultivaron y el p r i -
mero de éstos, con tal acierto que 
algunos de los suyos—El tren expre-
so, Los grandes problemas, Historin 
de muchas cartas, La novia y el nido 
—constituyen joyas de impondera-
ble valor en el tesoro de la lírica 
castellana. Este es un mal francés, 
que al contagiarse ha aumentado sus 
proporciones. En Francia aun los 
más ilustres poetas desde Henry 
Regnier hasta Richepin, pasando por 
Tristián Corbiére y por Rostand, los 
producen. Pero en España ha des-
aparecido: E l culto del colosal teu-
tón Nietzsche con su adusto gesto 
egoista y de Maurice Bar rés y de Fie-
rre Lo t i con su egotismo desenfada-
do que si en el primero es una 
reación perjudicial del hojmbre jo-
ven mareado de triunfo, con su 
temperamento maravillosamente ar-
tísitico y su talento poderoso, en el 
segundo no pasa de ser una "pos-
ee" literaria, parecen ser las autores 
á este oleaje de narraciones intros-
pectivas que el viejo Schopenhauer 
se ha encargado de aromar de pesi-
mismo. tSolo de tarde en tarde, 
guna rosa epicúrea, cínica ó escolás-
tica florece en la poesía española, 
pero sin fragancia naitural, con algo 
de inconsistente y de superpuesto al 
verdadero estado -anímico. Creyéra-
se que el alma de la poesía castella-
na hia sufrido una derrota y que ex-
hausta, inerme, incapaz de rehacer-
se, plañe y lamenta y esitá de ro-
dillas. 
L a introspección es lagrimiante, 
no tiende á la integridad del ser 
para tonificarlo; la poesía se resien-
te de un exceso de intelectualis-
mo; sin saber por qué, con una cer-
tera intniición, se presumen al leer 
sus versos, á, todos los poetas, fla-
cos : Quizás un enorme gimnasio va-
riase la lírica española haciéndolía 
reaccionar hacia algo que sin dejar 
de ser moderno estuviera m'ás en 
consonancia con nuestras tradicio-
nes de sangre y de hechos. Es 
una generación que otea, que busca 
senderos, que se engaña y es in-
f ie l á su genuino esp í r i tu ; es una 
•generación desequilibrada: como un 
feto descarnado y casi paralí t ico cu-
ya cabeza pesare más que todo su 
cuerpo. 'La religión de Ita forma ha 
excuído todos los otros cultos. Por 
ella se han deformado los tempera-
mentos y se han puesto freno á las 
pasiones, tascándolas . ¿(Cómo si no 
se explica esa diversidad, esas an-
títesis, esos gérmenes de seres dis-
tintos que la ley de impenetrabi-
lidad escluye en un solo ser? Aun 
no siendo la personalidad algo rec-
tilíneo, algo lógico, como creen al-
gunos, en desiguales momentos de 
alma queda un vestigio de la inte-
gridad que es nexo entre todas 
las diferencias accidentales para que 
el ser no se destruya. Y en casi 
todos los poetas puede observarse 
estas rachas* incomprensibles que 
mías que una saludable inquietud de 
pensamiento acusan una insinceri-
dad, un literatismo, perjudiciales. 
Los misticismos, las composiciones 
amorales ó arreligiosas, los cantos al 
Yo y los altruismos piadosos que re-
corren desde los postergados de la 
tierra y del mar, hasta las hetairas 
entronizadas por un humorismo mor-
boso, se repiten sin el método y la 
gradacyn que serían precisos ú obe-
deciesen á reformas espirituales. Se 
escribe en frío y el arte métrico 
recuerda la labor de los mosaístas 
en vez del trazo del pintor encendi-
do en el ñiego de la inspiración. 
Cualquiera de los poeitas, Manuel 
Alachado, por ejemplo, ofrece esta 
multiplicidad fisolófiea que le hace 
parecer aun tiempo bueno y malo 
creyente, indiferente 6 apóstata . 
(Léanse seguidas las poesías Adelfos, 
La buena canción (otro despojo ver-
leríano, J a r d í n neo-clásk-o ó Figu-
linas y Alvar-Fáncz, Retablo. La Cor-
te. Un Hidalgo ó la colosal renova-
ción del pasaje de " E l C i d " Castilla. 
para concluir leyendo cualquiera de 
las Soleares). La compasión constau-
que en las diferencias métr icas es-
t r iban las singularidades de la Lí-
rica Castellana contemporánea. Los 
modernismos ouando no han sido ma-
jader ías de la mult i tud de imbéciles 
que en todas las épocas han rodea-
do y puesto en ridiculo á los hom-
bres de talento, se han reducido á 
felices resurrecciones clásicas ó ar-
caicas ó á implantaciones de efec-
tos que no ajustándose con la pro-
sodia n i con la sintaxis castellanas, 
producen versos defectuosos, muy 
diferentes á aquellos inspiradores de 
otros idiomas, que, siendo de distin-
tas arquitecturas que el nuestro, po-
seen distintivos y son susceptibles, 
como todos, de casos que constitu-
yendo la personalidad del idioma 
no se pueden traducir. Los moder-
nismos son las miás ocasiones ar t i f i -
cios visuales, ficciones pirotécnicas 
y muchas veces—según observación 
del maestro Unamuno—.caprichos t i -
pográficos. Nadie ignora el secre-
to de esas composiciones donde se 
dicen r imar versos de veinti trés sí-
labas con versos de seis, y que só-
lo depeñde de i r acumulando t r i s í -
labos hasta que el papel concluye 
ó aparece un consonante fuerte. A l -
gunas fusiones de versos (epi.tasíla-
bos con endecasílabos unidos por un 
hiato, dodecasílabos con tetrasí labos, 
etc.), que 'no alteran la estructura 
fundamental del idioma y que sólo 
un fenómeno de óptica hace pare-
cer innovaciones, forman gran parte 
de las decantadas audaeias de esta 
generación, que redime todos sus pe-
cados siendo como es estudiosa y 
estando inconforme con la ingenio-
sa estulticia de Manuel del Palacio 
.y con el hipócri ta sentimentalismo 
retór ico de Balart. La mezcla de 
riinias, medida que ri-giéndose por un 
•buen gusto evita la monotonía an-
gustiosa de composiciones como E l 
Vértigo donde el monorrimo son de 
las décimas qiue se repiten hasta 
ciento veinte llega á atrofiar el 
•oído, constituye otro de los grandes 
.pecados. Como se ve, la Gramát i -
ca y la Retórica no son los primor-
diales factores, y- es artero ó necio 
que' algunos críticos traten de ca-
racterizar esto movimiento como una 
revolución de hombres que conser-
vando el mismo espíritu que aque-
llos á quienes combaten, adoptan 
para justificar la agresión distintas 
vestiduras. No, que no se hable de 
esto, n i de filosofías de escuelas que 
no existen. Aquí, en el fondo, so-
bre la i r a imipotente de los dogmá-
ticos destronados y sobre nuestra va-
•nidady sólo hay una generación tran-
sitoria, á quien la lucha ha hecho 
cometer á la vez justicias y desmanes, 
que prepara el terreno á otra ge-
neración que nadie sabe de qué lo 
s e m b r a r á . . . 
ni 
Los periódicos clásicos han surgi-
do en todas las naciones cuando la 
vitalidad nacional llegando á un 
•grado de plenitud que excluye toda 
sugestión exterior, se espande y ac-
t ú a con igual ratensidad en todas 
las válvulas del inmenso organismo 
colectivo. Basta una ojeada some-
ra á la Historia para reconocer es-
te hecho. Pero á* esa integridad 
patriótica que en unos pueblos coin-
cide con la supremacía mil i tar y en 
otros se plasma luego de los cata-
clismos—derrotas ó triunfos—, be-
licosos, siempre coadyuvan de una 
manera gradual y á veces anónima 
una, dos, ó tres generaciones. ¿No 
será ésta una de las que forme ó 
ayude á formar el pedestal sobre el 
que un nuevo clasicismo pueda 
erigirse? Profetizar esto puede ser 
aventurado pero es noble y vale 
míás errar un vaticinio venturoso 
que ser agorero infalible de desdi-
chas y de ignominias. La Historia 
nos narra el esplendor de numero-
sos renacientes. España ha cambia-
do de sangre: perdió toda la que 
tení'a, turbulenta, en -batallas, y aho-
ra convalece, después de una tras-
fusión total de sangre de otros dio-
ses benignos que tienen por atribu-
to de realeza en vez de la espada, 
el arado y el compás que son un 
bnien símbolo. América latina aun 
no ha tenido elacicismo, no. En con-
tra de la vanidad entronizada es-
cribimos esta verdad. Hasta ahora 
su independencia ha sido incomple-
•ía, una independencia material: ha 
sido como un colosal esclavo que 
se hace lilbre y vuelve por voluntad 
propia á dormir bajo el tutelar te-
cho y i escuchar la plática aconse-
ticos que á uno y otro lado del ca-
mino obligan á la corriente del pen-
samiento á seguir el cauce que ellos 
forman. Y la América latina preo-
cupada hasta hace muy ptfco pel-
la inestabilidad política y por la 
inseguridad económica, convergente 
todo su atención en el problema de 
perfeccionar sus organismos ha de-
dicado al arte*un interés inconscien-
te, poco tenaz. Ni aun la gran 
irrupción francesa logró destruir los 
lazos intelectuales que partiendo de 
España divergían hacia el Continen-
te americano. Las piezas teatrales 
se representaban por primera vez 
en Madrid y después de ser allí juz-
gadas pasaban á todos los demás 
teatros de América sin que por ca-
sualidad hubiese ni una sola vez 
reciprocidad en este comercio. Los 
novelistas—Galdós, Pereda, Palacio 
Valdés, Emilia Pardo Baaán, Valle 
Inclán, Baroja—enviaban sus libros 
á las l ibrerías americanas sin que en 
la vasta extensión encontraran un 
solo competidor que ponga sus pres-
tigios 6 sus haciendas en peligro. 
¿Y se ha de colegir de esta pre-
misa que en América no hay talen-
tos capaces de llevar á término no-
velas de mérito igual ó superior que 
las de los autores citados? No: el 
talento para fructi/ficar y que sean 
sus frutos sazonados y no proma/tu-
ros, no sólo necesita su fuerza, ne-
cesita el pulimento de la cultura, 
la orientación, el medio ambiente: 
condiciones reformadoras que actúan 
sobre él con la misma beneficiosa 
virtud^ con que el bur i l sobre el dia-
mante en bruto. Pero en la poesía, 
y es curioso observar este desequi-
librio de manifestaciones intelectua-
les, las naciones latino-americanas 
han hecho un fuerte movimiento 
acusador de vida. De América es 
Ñervo, de América es Rubén Da-
río, de América es Díaz Mirón, de 
América son Guillermo Valencia. 
Leopoldo Lugones y Manuel Sera-
fín Pichardo, y en el virgen con-
tinente violado por la política que 
le ha roto en dos partes: la cicló-
pea federajeión que tiene una cons-
telación en su bandera y un águila 
rapaz en su escudo, y las demás 
repúblicas del centro y del sur, na-
cieron Heredia. Vicente Riva Pa-
lacio, Andrés Bello, José Asunción 
«Silva. Manuel Acuña. Pérez Bonal-
de Diego Vicente Tejera y Jul ián del 
Casal. Para el movimiento líri-
co moderno oomo para el mo-
vimiento musiicaJ, América posee 
sobre España la ventaja enorme 
'de que sus hijos no teniendo vicia-
dos los oídos por las fanfarrias quin-
'tanescas. por. los melodismos empala-
gosos de Rossini y de Verdi , por la 
•vacua sonoridad taraborilesca de Fe-
r r a r i , de Cavestani. de Leopoldo Ca-
no y por el viulgarismo de Arrieta, 
de Oudrid, de Marqués y de Caba-
llero, es tán aptos para emprender 
cualquiera senda sin que al hacerlo 
•tengan que soportar paiferuas exco-
muniones n i vencer atavismos. Has-
ta hace muy poco en España los 
fínicos innovadores .del verso eran 
los libretistas de zarzuela del géne-
ro chico y la única entidad poética, 
la revista "Blanco y Negro", cursi, 
anodina, con su olor burgués de 
agua de azahar y sus ilustración( ^ 
minieadas con sabor de pantógrafo y 
de calco. 
Con sus defectos, que son mucLos, 
esta generación es digna de estima. 
Aunque se equivoque merece res-
peto y elogio, pues equivocarse sin-
ceramente acusa que se deseó buscar 
el camino del bien. Conforta el es-
pectáculo de las biblioítecas públ icas 
de Madrid, do Buenos Aires, de Mé-
jico en las cuales las cabezas juve-
niles superando en número á las 
cabezas encanecidas, se inclinan ha-
cia los volúmenes encendidos en el 
ansia de hallar fórmulas de reso-
lución para los grandes conflictos 
Ue la Ciencia y del Arte . En los 
hiuseos, en las conferencias, en las 
Sociedades divulgadoras de cultura 
se nota una laudable inquietud de 
colmena. En medios hostiles, la plé-
yade que sólo tenía por armas sus 
pocos años, su buena fe y su des-
dén, ha realizado la enorme labor 
de disponerse á aprender. -¿Es «sin 
poco? ^De la pereza á la actividad 
hay miás distancia que de la acti-
vidad á la perfección en la obra. 
Como una cruz, la juventud car 
y de la befa. ¿Repet iremos otra 
•vez que las extravagancias y gestos 
de la cohorte de idiotas que rodea 
ú los que llegan á parecido jüs t i -
ficar á veces la terrible cruzada? 
Siempre, en todas las épocas y en 
todos los órdenes del saber, mfuchos 
emprenden el camino y muchos que-
dan en las fragosidades de la sen-, 
da que se engañaron al seguir. La 
f r a ^ bíblica lo dice. Esto es taa 
doloroso como preciso; sucede en las 
más modestas esferas de la aspira-
ción. En torno de cada hombre 
grande una turba de vocingleros 
mediocres bulle poniéndole en r i -
d í cu lo : el vulgo y los mal inten- ' 
cionados personifican en ellos las 
nuevas tendencias y descargan 
ellos su odio nunca tan grande co-
mo el de aquellos á quienes entor-
pecen la marcha. 
. Y ya en el final del trabajo, cuan-
do bajo la pluma hay muy pocas" 
buailtillas impolutas y junto á nos-
oitros un imponente montón escritas, 
•nos asalta un temor que nos muc-
Ve á sintetizar en cuatro frases los 
Caracteres predominantes que hemos 
ido estudiando con menos extensión 
Vjuc la aconsejada por nuestra pro-
bidad cr í t ica : 
La Lír ica Castellana actual no es 
esencialmente castellana, tiene como 
traducida el alma del francés. 
La Lírica Castelalna actual, es 
egotista. 
La Lírica Castefllana actual, aun-
que afrancesada en su general ne-
bulosidad caótica, no puedio encau-
sarse en un solo álveo, ponqué in-
numerables arroyos que no llegan á 
ser ríos, menguan el caudal y pare-
cen esperar urna fuerza imprevista 
para pr^eiptarse haciendo con sus 
fuerzas márgenes nuevas. 
La Lírica Castellana actual, por 
su ebullición, por su retractabilidad, 
por sus ansias regresivas y moder-
nistas, por su anhelo de p'rfeccii i 
escultórica, por su pasión de la bo-
lla manera y del estilo, eoincide con 
'todas las épocas de transición que 
la historia de las literaturas regis-
Itra. 
' "Creemos—salvando la no intere-
isante cuestión de escuelas y . de pro-
cedimientos—'que se inkia en Espa-
ña, un movimiento unánime de 
•a^emaión hacia esta juventud. Le-
vantar á un pueblo de la pereza 
fei 
- r — ga 
todavía un anatema peregrino por 
su elasticidad, por lo indeterminado 
de su objeto: algo así como un de-
pósito de injurias^ que cada cual le 
da la forma que su indignación le 
dicta, un amatema que es una pa-
labra nada m á s : "modernistas". Es-
ta frase que naciendo sin duda de la 
necesidad de dar nombre á la fac-
ción- que en los comienzos de la se-
gunda mitad del siglo pasado rene-
gó de sus predecesores é hizo apos-
taría de. sus maestros arroiándole 
vencer su atrofia es ya mucho, 
éxito depende de una mul t i t ud 
ae circunstancias extrañas—polí t i -
bas y sociológicas—á la obra de lo1? 
jóvenes. En España, de la Labor 
'de la Hacienda de los gobiernos; 
ten América del tiempo y de la Fe. 
Hoy la juventud estudia, ambicio-
na la integral armonía del ser. Yi 
'tal vez cuando pasados algunos años 
no tengamos retraso en nuestra cul-
tura y puestos al nivel europeo cul-
tivemos l a introspección y nos pro-
duzcamos en condiciones propicias, 
•exentos ya de las influencias pro-
ducidas por aceleradas lecturas, 
aquietado todo interior tumulto, sur-
ja de esta juventud una l i teratura 
origina.!, fuerte, esencialmente lat ina 
•y castellana, y hasta patr iót ica, pa-
t a no defraudar las esperanzas de 
quienes gustan aún de estas l imi ta-
biones. 
\ A quienes creen en degeneracio-
nes malsanas y se abandonan á la 
aviesa tarea de recordar los pro-' 
íiorabres que fueron para prometer 
tiue no revivirán nunca talentos 
¿¡guales, les recondamos que de vien-
tres de madres nacieron unos y que 
tmujeres hay. (La simiente de los 
Igenios nunca fué abundante. Es 
vruel vaticinar desgracias é imper-
Ifeociones á la infancia que hoy se 
mece en las cunas. Desconfiar del 
iporvenir es i r hacia él con un pre-
ijuico que influye en e l tiempo que 
aun está -por salir del arca inmensa 
de la futura Historia. Es no-
ble y es necesario creer que en-
t̂re esa infancia que se adormece al 
•tenue vaivén y á los cantares dulces, 
Ue amamanta un talento capaz de 
alargar más tarde su diestra á tra-
svés de los siglos, para estrechar la 
siniestra mano del mutilado ÍMmor-
tal que escribiera El Ingenioso l í id al-
go Don Quijote de la Mancha. Pa-
tnón y Cajal ha dicho: "Solameri-
'¿e es digno ser. aquello que ha sido 
creído 6i,ranI8ménte,,, 
Y para esto es preciso no hacer 
baso de burlas, no detenerse 
Ipantar perros ladradores 
leí camino emprendido. Y en las 
horas de abatimiento y de diula 
¡abrir el espíritu á la esperanza re-
chazando la víbora escepticismo que 
¡reduce la vida á su simplicidad des-
ipreciable: una vegetación sin volun-
(tad y sin lucha. .Seamos israelitas 
pu arte: no creamos que nuestro M e r 
sias ha pasado: seamos más práctica-
imen'te soñadores, y esperémosle, 
aguaridémosle que Él vendrá . 
a cs-
y ^cg-nir 
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I M P R E S I O N E S 
>ino de costumbre en tan memora-
Pecha, las bombas y cohetes no ce-
Q de tronar durante el día de ayer, 
mderas por balcones, ventanas y 
«as, iluminación de algunoa ediñ-
cautos populares y algazara ge-
L conmemoraron el sexto 20 de 
o fecha en que Cuba surgió á la 
de los pueblos independientes, 
ilvo la opinión de cuantos mostra-
regocijo; salvo el parecer de quie-
todo alegría y contento, se entre-
n á la festividad del día sin escrú-
s de ninguna especie, creo que la 
•r conmemoración, mas aun, la 
a nosible. hubiera sido el másy ab-
V I A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
Ayer partió para Ci^nfuegos, des-
pués de breve estancia en esta capd-
tal . la distinguida señora doña Ade-
laida Colomines de Armada, esposa 
de nuestro ami-go muy estimado don 
Lfuís Armada, miembro prominente 
de la Colonia Española de «quella 
ciudad. , . . j j 
Acompañando á la d.'stmgmda da-
ma partieron también el correcto ca-
ballero señor Torraldo Hoff y su jo-
ven y 'bella esposa dona Adelaida 
Vidanrreta. 
I 
M O V I M I E N T O O t I S ü l i B 
resolvió, á la verdad, bien ayer se 
poco. 
. ¡Hay silencios tan elocuentes! 
' N i cohetes, ni banderas, ni ilumina- i íRahí¡n^ ^avo 21 de 1908. 
mones; el respeto extenor a que esta- ^ *dei jefe Uterino del 
mos obligados para con nuestros tuto- de Estado yy> ;por 
jy? ™ m o d o ' s e hubiese demostrado ¡ venir al mejor servicio E E S U E L V O : 
y con los cohetes y bombas de j — S u p r i m i r los Consulados Hono-
rarios eñ Vigo, Gijón y Avilés, (Es-
paña) ; Glasgow, Gran Bre t aña ; Saint 
Xazaire y Burdeos, Francia; y Balt i-
| more, Estados Unidos de América. 
Dicen de Ohio que la asociación i n - . JJ—Crear Consulados de Segunda 
ternacional de maquinistas de ferroca-, ciíisej con dotación de $1,200 anuales 
¡rriles ha acordado admitir en la mffi- ljara gagttos de Material, en Vigo y 
ma á los maquinistas cubanos. Giicn, España ; nombrando, para deí-
Esta asociación debe tener muy po- empeñar ei primero al Sr. Ricardo 
co que hacer cuando se entretiene en J J ^ ^ actual Vice Cónsul en Bar-
tomar acuerdos semejantes. Siendo | Q̂ JQ̂ . España ; y, para el segunlo, 
«quel la de carácter internacional ¿se 
necesita tomar un acuerdo para admi-
t i r á los cubanos? 
Dentro de poco nos anunciará el ca-
fóle que el Casino Mil i tar de Colombus 
(Ohio) ha tomado el acuerdo de ad-
m i t i r en su seno, en calidad de socios, 
£ ios oficiales del Arma de infantería . 
Si Pero Grullo hubiese sabido que 
Sha á tener tantos competidores de su 
gloria prohable es que se hubiese ido á 
v iv i r á otro planeta en el que no abun-
idasen tanto los grullos. 
| A v o María'l Y como ¡diecurpen en 
ÍOliio. 
. De wn süeneio, al decir de la pren-
sa madrileña, es una de las primeras 
producciones del joven poeta señor F i -
gneroa, de quien se dice ocupará un 
puesto prominente entre los intelectua-
les de su generación. 
No es extraño que así sea pues que 
penetra en el campo literario por la 
puerta grande. Días hace que dicho jo-
ven leía en el Ateneo de Madrid algu-
nas de sus poesías, invitado á ello por 
la señora Emilia Pardo Bazán, y 
muestras de aprobación general aco-
gió la lectura de sus trabajos. 
Supongo que el señor Figucroa no 
será de esos que con tanta frecuencia 
" nos presenta el favoritismo como jo-
yas de la juventud intelectual para 
quedarse luego reducido á un simple 
juguete de relumbrón. Doña Emüia 
tiene talento suficiente para no expo-
ner al ridículo á sus elegidos y todo 
ttace presumir que De un süendo lle-
gará á Cuba.para demostrar la justi-
cia (¡no á su autor se le hizo en el Ate-
nea madrileño. 
^ K E V I R . 
A c e r t a d o n o m b r a m i e n t o 
Nuestro antiguo y querido amigo 
don Arturo García Vega, ha sido ele-
.gido para el puesto de Secretario de 
la '* Unión Internacional de Depen-
dientes." 
Difícil sería encontrar, para llenar 
ese puesto, qnien reuniese condiciones 
tan excepcionales como las que concfíi-
rren en el señor García Vega, á quien 
felicitamos de todas veras por la me-
recida distinción. 
C I R C U L O A N D A L U Z 
La Secretar ía provisional del 
Círculo Andaluz ha quedado1 instala-
da en la calle de Mercaderes núme-
ro 2, altos. 
1 ^ « ^ W l • • 
l a Colonia Española de 
San Antonio de los Baíos 
Con 'verdadera satisfacción repro-
flucámios del perdóJioo "Ariguana-
¡bo", que se pwblica en San Antonio 
de 'los Baños, el siguiente suelto: 
" Y a han comenzado las obras de 
nreedificación del Oasino Es^>añod; j 
según el pdano del nuevo edif icio que 
¡hemos tenido el gustx> de ver, San 
Anitonio de los Baños y muy iparticu-
lanmente los españoles aquí residen-
tes, hab rán de sentirse orgullosos de 
ese gran centro de cultura y pro-
greso. 
D í ^ t r o del presupuesto general de 
iba ebra y teniendo en cuenta el erá 
al Sr. Nicolás Pérez Stable, actual V i -
ce Cónsul en Liverpool. 
I I I . — Crear el Consulado de Segun-
da clase, con dotación de $1,200 anua-
les para gastos de material, en Balti-
more, Estados Unidos de América y 
nombrar, para su desempeño, al Se-
ñor Serafín García Menocal. 
I V . -^Crear el Vice Consulado, co i 
dotación de $1,200 aúnales para gas-
tos de material} en Glasgow, Gran Bre-
taña, nombrando, para desempeñarlo, 
al Sr. Francisco Rayneiy, actual 'Jan-
cililer de Primera clase del Consulado 
General en Liverpool. 
V . —Crear Vice Consulados, con do-
tación de $1,000 anuales para gastos 
de material, cada uno, en Saint Na-
zaire y Burdeos, Francia; y nombrar 
para desempeñar el primero, al Se-
ñor A. G. Garcini y, para el segundo 
al Sr. Carlos Vasseur. 
V I . —Crear el Vice Consulado, con 
dotación' de $1,000 anuales para gastos 
de material, en Bergen, Noruega, nom-
brando para su desempeño al señor 
Eduardo Patterseu, actual CamciMer 
de Primera ciase del Consulado en 
Londres. 
V i l .—Los cargos de Vice Cónsules 
vacantes por los anteriores cambios en 
Barcelona y Liverpool, se embrirán co-
mo sigue: Para el primero, se nombra 
al Sr. Alfredo López Trigo, que ac-
tualmente sirve la oficina de igual ca-
tegoría adscripta á la Legación de Cu-
ba en Méjico, y para el segundo, se 
nombra al Sr. Octavio Lámar . Para el 
cargo de Vice Cónsul en México, va-
cante por el traslado del Sr. López 
Trigo, se nombra al Sr. José Robleda 
y Conill. 
V I I I . —Elevar á, Consulados Genera-
Oes, con $2,000 anuales para -gastos 
de material, los Consulados de Prime-
ra clase en Shanghai, China; Génova, 
I ta l ia ; y Montevideo, Uruguay; ascen-
diendo para el desempeño de los mis-
mos, á los Sres. Benjamín Gdberga, 
Mario García Vélez y Calixto Ena-) 
morado, funcionarios que actualmente; 
se encuentran al frente 'de ellos como 
Cónsules de Primera clase. 
I X . —'Elevar á Vice Cónsules los 
cargos de Cancilleres de Primera ciase 
de los Consulados citados en el párra-
fo anterior y nombrar, para el desem-
peño de los mismos, ascendiéndolos, 
á los Sres. Ezequiel Vieta y Ferro, i 
Mario Harrdngton y Salcedo y Rafael • 
Gutiérrez Alcaide, que en la actuali- i 
dad ocupan los cargos de Cancilleres 
de Primera elase en los Consulados de 
Shanghai, Génova y la Coruña. 
X . —Elevar á Consulado de Primera 
clase con $1,500 anuales para gastos 
, de material, el Vice Consulado en Am-
iberes, Bélgica, y nombrar para su 
desempeño ascendiéndolo, al señor An-1 
tonio B. Zanetti, actualmente Cónsul; 
de segunda clase en Bremen; y para! 
ocupar la vacante producida por este i 
cambio, se asciende á Cónsul de se- i 
gunda clase en Bromen, Alemania, al 
Sr. Gustavo Navarrete, que desempeña: 
hoy el Viice Consulado en Amberes. | 
X I . —Crear la plaza de Cónsul de! 
Primera clase en el Consulado General | 
de Cuba en New York y nombrar para 
su desempeño, ascendiéndolo, al Señor 
Antonio Altamira, actual Vice Cón-
sal en aquella ciudad. Para cubrir la : 
vacante de Vice Cónsul se asciende al 
tada por el señor Henry F. Caanes, 
Cónsul Honorario en Kansas City, 
Kansas, E. U. A., trasladar dicha Ofi-
cina á Kansas City, M e , E. U . A- y 
nombrar para la misma al señor W. 
H . Boaram. 
X V Trasladar los siguientes Can-
cilleres de primera clase: A l señor 
Enrique Soler y Baró de la Legaeión 
en Roma al Consulado de primera 
dase en Amberes y al señor Luís Le 
Riverand del Consulado General ra 
Montevideo, al 'Consulado en la Co-
ruña . 
X V I Ascender al señor Juan F. 
Goyeneche, Canciller de segunda cla-
se del Consxilado en el Havre á Can-
ciller de primera clase del Vice Con-
sulado en Burdeos. Francia. 
X I I I . Nombrar los siguinetes Can-
cilleres de primera clase : Para el Con-
sulado de segunda clase en Baltimore, 
al señor Juan Ensebio Gómez; para el 
Consulado de prime-era cla»e en Lon-
dres, al señor Manuel Rodríguez Bm-
hil , ac'tna'l Canciller de segunda clase 
en Chicago; para el Consulado Gene-
ral en Liverpool, al Sr. Calixto Gar-
cía Becerra; para el Vice-Consiilado 
en Saint Na^aire, al señor Francif-x-o 
Quirós; para la Legación en Roma, al 
señor Diwaldo Salom, y para el Con-
sulado de segunda dase en Port-au-
Prince, al señor Erasmo Pelles. 
X V I I L . Nombrar Concillenos de se-
gunda dase á los Kiguientes: Para el 
Consulado do segunda clase en Vigo, 
al señor Baldomcro Marozzi; para el 
de Gijón, al señor Cándido Pequeño 
y Rusbio; paia el de Chic/ago, al señor 
Julio Rodríguez Emibil; para el del 
Harvre, al señor Miguel A . Oowley; y 
para el Vdce-Consulado en Bergen, al 
señor Ramón Mart ínez Infante. 
X I X . Todos los gastos que origine 
el cumplim'ento del presente Decreto, 
así como la suma de $250 que, para 
la instalación de cada una de las Ofi-
cinas creadas se concede,' serán aten-
didos con cargo al Capítulo de "Gas-
tos Improvistos" del Departamento 
de Estado hasta su inclusión en los 
Presupuestos para 1908-1909.— ff) 
iCh'arles E. Magoon,— Gobernador 
Provisiontal.— (f) Justo García Vélez, 
—Jefe Uterino del Departainento de 
Estado". 
rente á una autorización otorgada 
para reparar la casa calle de Mar t í 
número 23 con la condición de que 
habrá de construirse la fachada con 
arreglo á la nueva alineación de 
dicha calle y sin perjuicio de. in-
demnizar á ios dueños del terreno 
que pierden con tal motivo. 
—¡También ha sido admitido el re-
curso establecido por don Juan Cu-
billas contra resolución del Gober-
nador de la Habana que revocó 
acuerdo del Ayuntamiento de Güi-
nes, que dispuso la apertura de una 
serventía por la finca de la propie-
dad de don Domingo Soto y Ló-
pez y se dispone por tanto la aper-
tura del referido camino, sin perjui-
cio de que el Ayuntamiento haga 
lo que crea pertinente. 
Sin lugar 
Se declara sin lugar la alzada es-
tablecida por doña Adelaida Por-
tuondo, viuda de Portuondo, con-
tra resolución del Gobernador de 
Oriente, que confirmó acuerdo del 
Ayuntamiento de Santiago de Cuba 
por el cual se desestimó la solicitud 
de dicha señora para que se decla-
rase que el servicio de agita estable-
cido en la casa No. 7 de la calle de 
Jagüey , comprende el de la casa 
Enramadas Bajas número 24, por 
formar parte del terreno en que se 
construyó la primera de las citadas 
casas. 
D E P R O U l N C i A S 
PINAR DBL, KIO 
(por te l í f frafo) 
Pinar del Río, Mayo 21.. 
á las 10-40 a. m. 
A i DL&RIO DE L A M A R I N A 
Habana, 
Inauguróse anoche el Círculo L i -
beral zavi^ta de esta ciudad, ameni-
^ zando el acto una orquesta y dispa-
rándese voladores. 
Pronunciaron discursos alusivos al 
\ acto Ibrahín Urquiaga, Mar t ín He-
I rrera y otros. 
Esta noche celebraráse una magni-
: f ica ' vela-da literario musical en el 
teatro " M i l a n é s " en honor del poe-
ta vueltabajero Guillermo Montagú, 
para festejar la victoria del mismo 
al obtener la ñ o r natural en les Jue-
gos Florales. Resu l ta rá lucidísima 
á juzgar por el entusiasmo que se 
advierte. 
Dobal. 
S E G R C T A R I A 
Eeg-lamento 
Ha sido aprobado el Reglamento 
para el servicio de la Guardia de 
Triscornia. 
Nombramiento 
E l señor Ignacio Mendive ha sido 
nombrado Oficial cuarto de la Inteiv 
vención General del Estado. 
C A R O L I N A O T E R O 
Esta notable bailarina ha dicho 
que por ahora no vendrá á la Haba-
na por tener que cumplir contratos 
con una empresa de Par ís . Cuan-
do estos terminen quiaá se decida 
á venir á 'Cuba en donde bailará 
todo el repertorio españod y francés 
que tanta fama le dió en la capital 
de Francia. 
Respecto á su hermosura, dijo á 
un repór te r madri leño que la había 
conservado no dejando de tomar dia-
riamente chocolate tipo francés de 
la estrella. 
P 0 1 U S O F I C f f l i 
fenado. se ha  atendido d bi- sr. Federico Nogueira, actual Canci-
todas las necesidades de los 
BSOiciados, sin olvidarse n i nna sola. 
•Con el plano á la viiota puede juz-
garse de la inteligente dirección, de 
la pericia demostrada en in terés ex-
eliv ivamento de la Ins t i tución. 
Los españoles de San Antonio, al 
| ; el plano de su ca^a no han 
o1, v . í a l ! la aipremianrte necesidad dé 
con un teatro moderno, con ex 
11er de Primera clase de dicha oficina 
y para la vacante de este último, se as-1 
ciende á Canciller de Primera al Se-1 
ñor Felipe Tabeada, que desempeña e l ; 
cargo de Canciller de segunda clase 1 
d dicho Consulado Gneral, cuya pla-
za queda suprimida. 
X I I Suprimir el Vice-Consulado 
en Progreso, Méjico, -creándose en su 
, lugar ol Consulado de segunda clase 
íciones acústicas y d e j e n Mérida, con $1,200 anuales para 
:Í: á f in de que ios asocia-[ gastos de material, y nombrar para su 
!5 ^a:,: dan gozar de j dasempeño, ascendiéndolo, ail señor 
cspcstaciilos les ofrezca la j José. Caminero, que actualmente ocu-
; i pa la plaza que se suprime. Se nombra 
i reeaificacKxn del ( asmo Es-1 Canciller de primera clase del Con-
micia una nueva era de ha-1 snlado en Mérida al señor Julio Do-
is espei anzas para Ja cultura i mínguez, que desempeña «1 cargo de 
A nio; 7 nosotros, | Oanciller de segunda clase en Pro-
les apoyado y apoyaremos 
•con sincero entusiasmo, con 
ta cuantas ini 
• • > ' i r.s gestiones practi 
ito notorio, por la Direc-
no, encaminadas á le-
. lugar más céntr ico y 
• la urbe, un soberbio 
colocará á envidiable 
tigio de la -casa de Espa-
• que los españoles sien-
greso. 
X I I I Elevar la categoría del Vice-
Consulado en Málaga. España, á 
núes- j Consulado de segunda clase, con do-
andir lar-ion de $1,200 para gastos ¿ta mate-
r ia l , ascendiendo, cón destino al mis-
mo, al actual Vice-Cónsul señor Os-
ear Monteagudo. Así mismo se ele-
va á Caneillcr de primera clase de di-
cha oficina la plaza de •CancáMer de 
segunda qne viene desempeñando el 
^eñor lYaneisco Echeverr ía y Alfon-
so, el cual queda ascendido. 
XIV Aceptar la reiwjccia ¡preeen-
P A b A G I O 
Autorizaciones 
Ha sido autorizado el Ayunta-
miento de Sagua la Grande pa-
ra que acepte de don José Manuel 
López Silvero, unos terrenos con des-
tino á la casa consistorial, y para 
que á su vez adquiera por com-
pra otros dos solares de la pro-
piedad de doña Concepción Oña. pa-
ra el mismo f in . 
—También ha sido autorizado el 
Ayuntamiento de Cienfuegos pa-
ra que pueda ceder en usu'fructo á 
la compañía de ferrocarriles Cuban 
Central y á las Sociedades de Ga-
rriga, Búééés* y P. Castaño, determi-
nada extensión de terreno ocupado 
en parte por la vía pública. 
—'La Dirección General de Comu-
nicaciones ha sido autorizada para 
convertir en oficinas locales de co-
municaciones las que hoy son ofi-
cinas de los siguientes lugares: 
Arroyo Arenas, con un jefe y un 
mensajero, con $600 y $120; Santa 
María del Rosario, ídem ídem; Hoyo 
Colrado, ídem ídem; San José de 
las Lajas, un jefe con $600, dos car-
teros 4 $360, un reparador con $360 
y un mensajero con $120; Santa 
Cruz del Norte, (Habana), un jefe 
y un mensajero, con $600 y $120; 
una en Jesús del Monte con ídem 
ídem; otra en el Caimito, con ídem 
ídem; otra en Managua, con ídem 
ídem; otra en Punta Brava con un 
jefe, un reparador y un mensajero, 
con $600, $160 y $120 al año. 
Crédi to 
Se ha concedido un crédito de se-
senta mi l pesos para continuar los 
trabajos de la carretera de Santa 
Clara á Camajuaní y Remedios. 
Con lug^ar 
Se declara con lugar el recurso 
de alzada establecido por el Ayun-
tamiento de Unión de Reyes contra 
resolución del Gobernador de Matan-
zas que suspendió el acuerdo de 
aquella corporación, referente al cie-
rre de las barber ías á las doce los 
domingos y días festivos. 
Acuerdo aprobado 
Ha sido aprobado el acuerdo de la 
Junta Central de Beneficencia que 
declaró sin lugar la alzada estable-
cida por don Sebast ián Mnrán y 
Cisneros con motivo de la inversión 
á censo consignativo de la cantidad 
de $6.213 pertenecientes al Asilo Pa-
dre Valencia. 
Alzadas admitidas 
Ha sido admitida la ailzada esta-
blecida por el Ayuntamiento de Pal-
ma Soriano. contra resolución del 
Gobernador de Oriente, que revocó 
acuerdo da dicha (Corporación refe-
de E S T A D O Y J U S T I C I A 
E l 20 de Mayo 
En el Departameruto de Estado se 
han recibido con ocasión del 20 de 
Mayo, los siguientes telegramas: 
Del señor Qnesada, Ministro de Cu-
ba en Washington: 
"Legac ión saluda usted aniversa-
rio Independencia y haee votos por 
la felicidad del pueblo do Cuba." 
Del señor Carrasco, Cónsul de Cu-
ba en Key West: 
" E n nombre cubanos Cayo Hueso 
saludo ese gobierno glorioso aniver-
sario patr ia ." 
También felicitaron al Gobierno los 
señores Cisneros y Santiso, Cónsul y 
Vicecónsul cubanos en Santander y 
Saint Louis, respectivamente. 
Hicieron una visita al Departamen-
to de Estado el señor Gaytán de Ava-
la. Ministro de España y el señor Ra-
nero, Sesretario de la Legación. 
Renuncia y nombramiento 
A l señor Ramón J. Carbón ell se 
le ha aceptado la renuncia del car-
go de Jelfe de la Sección de Esta-
dística del Departamento de Justi-
cia. 
Dibha plaza ha sido suprimda, ha-
biéndose creado un "Negociado de 
Estadíst ica y antecedentes penales" 
del cual ha sido nombrado Jefe el 
señor César del Arenal y García. 
T E A T R O N E P T Ü N 0 
GÁLIANO Y N E P T Ü N Ü 
EMPRESA MOXTEIi-BALLCORB* 
Los tres luciferes.—2 estrenos: Sordo-Muda 
y L a s Mariposns. —líl columpio por la Morita. 
— L a Petite Delia. — Pronto debut de una 
aplaudida artista. 
A S U N T O S V A R I O S 
Feli2 arribo 
A bordo del vapor español "An to -
nio López" , llegaron anteayer las se-
ñoras doña Carmen Barbato, viuda 
de Pennino y doña Asunción Penni-
no, madre y hermana, respectivamen-
te, de nuestro amigo el joven Pen-
nino. 
Deseámoslc grata entancia entre 
nosotros. „ 
Enfermo 
Por disposición de la Sanidad ma-
rí t ima fué remitido al hospital Las 
Animas el tripulante de la Chalana 
" D a l l a " por haber llegado proce-
dente de New York con temperatura 
anormal. 
E L T I E M P O _ 
Santa Olaíra, Mayo 21. 
á las 10 a. m. 
A l DIARIO DE L A MAUTMA 
Habana. 
La comente polar que dió ori- { 
gen al norte de invierno que tuvimos 
de la noche del nueve á la madruga-
da del once persástáó después en una 
parte de los Estados Unidos y ha 
dado margen á otro norte en el gol-
fo que desde ayer tiende á avanzar 
á Cuba. No obstante las altas tem-
peraturas subtropicales alg^) alcan-
za á la isla hoy ese norte. 'Su in-
fluenc'a puede manifestarse desde es-
ta noche con un descenso más ó me-
nos pronunciado de la temperatura. 
J over. 
HOY. jueves, 21, HOY 
E l l Bf IOS 1 8 R O M O S 
Notables Art i s tas . 
5 centavos tertulia. lunetas y butacas. 20 
T Á R T I D O S P O L Í T I G O S 
Comité del barrio de Santo An^el 
A los Liberales del Barrio de Santo 
Angel. 
PARTIDO L I B E R A L ! 
En la evitación de errorees ó de que 
puedan ser sorprendidos, por desco-
nocer á quienes " ú n i c a m e n t e " deben 
dirigirse en lo que se rfiera á cualquie-
ra clase de reclamiación que, respecto 
al Censo Electoral, tengan necesidad 
de establecer; se les haee saber por 
este medio quienes son las personas 
que constituyendo esta Comisión Elec-
toral, son las únicas encargadas por 
el Comité de gestf onar los asuntos de 
esa índole que 'afectar puedan á los l i -
berales del barrio expresándose á la 
vez el lugar del barrio en que puedan 
ser Visto en horas hábiles. 
Sr. Domingo Espino Carbó, Agniar 
43, Notaría del señor Alfredo Vil la-
geliú; Dr. señor Angel G-arcía Huerta 
y Fornaris. en el lugar citado ante-
riormente; Ldo. señor José María So-
lís, Empedrado 75 ó Aguiar 17, bu-
fete del Dr. López Zayas; señor Ra-
món Canals, Compostela 1 ó en 
O'Reilly 75. establecimiento " L a Es-
peranza"; señor José A. Izquierdo, 
Progreso 4; señor Antonio Bustaman-
*te, Monserrate 41, Barber ía ; señor 
Enrique Guzmán, Progreso 6; señor 
Julio Safora, Villegas 25; señor José 
Fernández, en el mismo domicilio del 
anterior; señor Ambrosio Ruiz, Espa-
da 4; señor Florentino Herrern, Com-
postela 22; y el que suscriibe, en la 
Secretar ía del Comité, Progreso y 




CONSERVADOR N A C I O N A L 
Comité de la Ceiba, 
En la noche del martes últ imo ce-
lebró sesión esta importante Asamblea 
Primaria tomándose entre otros acuer-
dos el de reoomendar á la Junta Mu-
nicipal de la Habana la cand'datura 
del señor Tomás Fe rnández Bpada pa-
ra el cargo' de Alcalde, y para Con-
cejales á los señores Manuel Mart ín 
García. Dr. José R-amirez Tovar, Dr. 
Pedro Esteban. Dr . Gnillermo Domín-
guez Roldan, Dr. Juan de los Reyes, 
señor Juan Alvarez Ruis, señor An-
gel Barros, señor Armando Pons, se-
ñor Rafael Ferníández Rodríguez, Am-
brosio Hernández, Dr . Jorge L Do-
mínguez, Juan Ibern. En la misma 
sesipil fué elegido Presidente del Co-
mitó por ananim.\Had el señor Enri-
que Tizón, En dicha junta, que fué 
muy concurrida prevaleció durante 
su celebración gran alteza de miras y 
el orden más completo. 
C O M I U V T C A D O S . 
C a n t a r e s 
Dos casas hay en la Haba: 
dándose amigas la mano: 
y son La Casa Revuelta, 
y Las Ninfas de G^liano. 
Una vende sedalinas, 
re-fajos, cinta y encaje: 
Ja otra vonle á todo el mun< 
•la tela ! ra su traje. 
C E N T R O G A L L E G O 
Sección t Recreo v Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Secc ión para celebrar el 
tradicional baile de las flores que tendrá 
lugar el día 24 en el Gran Teatro de T a -
cón propiedad de este Centro, se pone en 
conocimiento de los señores asociados la.-, 
siguientes observaciones que reg irán en di-
cho baile. 
Primero. — Para tener acceso al local será 
necesario la presentac ión dol recibo de la 
cuota social correspondiente al mes de la 
fecha & la Comis ión de puerta y és ta a la 
vez le es tampará el sello de entrada. 
Segundo — E n otra puerta destinada A 
la salida (parte izquierda del Teatro) se ha-
l lará otra comis ión que se encargará de 
sellar el recibo á todo asociado que haya 
de entrar nuevamente, sin el cual no podría 
hacerlo. 
Tercero — Con arreglo á lo que previe-
nen los Estatutos de esta ins t i tuc ión y los 
acuerdos tomados al efecto, las comisiones 
y d e m á s miembros de esta Secc ión podrán 
rechazar lo mismo en las puertas que en 
el interior del saón á toda persona que no 
guardo la compostura debida sin derecho & 
pedir explicaciones. 
Cyarto — E l baile dará comienzo á las 10 
y las puertas se abr irán á las 8; y 
Quinto. — E n el sa lón de baile se prohibe 
todo grupo que pase de dos personas y el 
paseo en sentido Inverso. 
NOTA. — Los palcos se ha l larán en la 
Tesorer ía del Centro hasta la hura del baile, 
para todo socio que lo solicite. 
O T R A . — No habrá invitaciones ni se per-
mit irá la entrada á menores de edad. 
Habana 20 de Mayo de 1908. 
E l Secretario 
J e K f l n Pínr. 
C . 177,1 . 3t-21-ld-24 
r f n : ^liosos 
C. P. Vztgas. 
Iglesia flelaV. O.T. de San Francisco 
E l d ía 22 del actual se ce lebrará la fies-
ta anual dedicada á Santa Ri ta de Casia. 
A las ocho y media a. m. tendrá lugar la 
Misa Solemne, en la que predicará el P. .Juan 
Pujona. 
La Camarprn. 
7 6 : i , } t - 1 8 - S m - 1 8 
Servicio da l a P r e n s a Asociaba 
D E T i í o Y 
L A OAUSA M I L 
TMJiST TAÍBAíOAlLEiRO 
Nueva York, Mayo 21.—Ayer con-
i t inuó la vista de la causa seguida 
| contra el trust del tn-baco (American 
j Tobacco Oo.) con m ^ ivo de acusár-
sele de que en su organización y 
funcicnamiento infringe la ley 
Iprotibe la restricción de los negó, 
cios y el rnonopclio de la industria. 
Ha.bló extensamente Mr . Parker, 
; abogado defensor de la compañía 
i acusada, quien sostuvo que la for-
mación de ésta fué hecha de manera 
| l ícita y cumpliendo con los requisitos 
j que exige la ley; que era una em-
presa, comercial perfectamente legal 
| y que todas las compañías que al 
negocio del tabaco se dedicaban fue. 
ron compradas por la "American 
Tcbacco" como una empresa comer-
Afirmó Mr. Parker que la com-
pañía que defiende cree que los ne-
gocios que realiza no son perjudicia-
les para el público n i para el desa-
rrollo del negocio del tabaco, sino 
que, por lo contrario, eran benefi-
deses para el agricultor, el manufac-
turero y el consumidor. 
POR BRYA»X 
Detroit, Mayo 21.—La Conven-
ción Demócrata de este Estado ha 
acordado que les Delegados que ha 
elegido para que representen á los 
electores de su partido en la Con-
vención Nacional que se celebrará 
I en breve en la ciudad de Denver, 
lleven instruedenes definidas res-
' peoto á cual de les aspirantes á la 
: Presidencia debe favorecer con sus 
votos, que deberán ser por Mr . W, 
; J. Biyan. 
SIN COaiiPRO'MISO 
Filadelfia, Mayo .21.—La Conven-
ción Demócrata de este Estado de 
Pennsylvania ha resuelto, después de 
un animado debate, de acuerdo con 
los contrarios de que fueran sus De-
legados á la Convendón Nadonal con 
la consigna de no votor por ningún 
aspirante determinado. Dichos dele-
gados quedarán en libertad de vo-
tar por quien crean más convenien-
te á ios intereses del partido. 
POR CA^miXlAlíÓR 
Karlsruhe, Majro 21.—Mr. Albert 
Herzog, editor del periódico "Ba-
dishe Presse," ha se do sent enciado 
á un año de prisión y al pago de 
costas en la causa que se le si-
gnó por acusársele de haber calum-
niado á la señera Olga Molitcr , en 
una serie de art ículos publicados en 
su periódico, en los que se trataba 
de probar que la responsabilidad 
por la muerte de la madre de dicha 
señora, le correspondía á ésta. Co-
mo autor del a^ssinato de la madre 
de la señora Mol i tc r fué condenado 
ha^e algún tiempo M . ICarl Hau i 
cadena perpétua . 
ESTRATA-GELMA D E 
OABR.ERA. BSTRADÍÁ: 
Méjico, Mayo 21.—El doctor Her-
mán Rowe, que acaba de llegar de 
Gruat&mala, dice que el úl t imo aten-
tado cor.tra la vida del presidente 
Cabrera Estrada, fué una comedia 
cviclalc-amente preparada para f i -
nes políticos y que se discutía pú-
biieamcate sobre el^a en los clubs 
y cafés varios días antes que se lle-
vase á efecto. 
PUGILISMO 
Sar- Franchco, Mayo 21.—Los pu-
gilistas' Joe Gans y Bat t l ing Nelson, 
i han firmado un convenio para en-
I centrarse aquí el 4 de Julio, debien-
do la contienda constar de cuarenta 
y cinco entradas en caso de no que-
dar antes fuera de pombate uno de 
los dos contendientes. 
NOTICIAS EXAGERADAS 
Washington, Mayo 21—Mr. Rou-
sell, el Ministro de los EstadOv? Uni-
dos en Caracas, que se encuentra 
aquí, en uso de litóncia, cree que han 
sido muy exageradas las notddas re-
lativas á la peste bubónica en La 
Guaya-a, pues según sus informes el 
promedio de la mortalidad en aquella 
ciudad es de tres á cinco defunciones 
diarias en vez de las setenta á oshenta 
que se ha dicho. 
V E NTA B E VALORES 
Nueva York, Mayo íil.—Ayer, 
miércoles, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esto plaza 1.412,300 
bonos y acciones de las prindpales 




Nueva York, Mayo 21.—Existen-
cias de azúcares crudos en poder de 
los importadores de esta plaza 9,335 
toneladas, contra 41,447 ídem wx 
igual fecha del año pasado. 
Í A R C A S Y P A T É Ñ T É Í 
C I B A y P A I S K S I C X T K A X J K K O S 
MEMORIAS Y PLANOS 
REPEESENTACMES INDUSTRÍALES 
fóícardo M o r é 
Ingeniero Industrial. 
SAN IGNACIO HO. 
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V I D A D E P 0 E T I 7 A 
Int-eracLoiQiLal. _de Turistas. 
- •jma comisión de la sociedad "Tou-
•jur.Clhib Nacional," "Unión Yeloci-
Jidica Española" de la que formaban 
^rte entre otros, el presidente don 
Buenaventura Pollés, el secretario don 
Narciso Masferrer y don Ramón Ca-
s visitó al alcalde de Barcelona pa-
ga participarle que el mes próximo se 
Lunirá en Stokolmo la Liga Interna-
lional de Turistas, celebrando un Con-
'rof;o en el que se trata de proponer, 
fabiendo muchas probabilidades de 
¡me así se acuerde, que el Congreso del 
próximo año se celebre en Espaí:|._ 
Al efecto han interesado del señor 
ganllehy que inifluye cerca del Ayun-
tamiento de la ciudad Condal para 
e se conceda una subvención á la so-
ciedad que representan, para poder 
realizar ios trabajos preparatorios del 
«royectado Congreso. 
El alcalde prometió hacer cuanto 
«ueda para complacerles y les expresó 
jas simpatíaís que para él tienen los fi-
Xies de aquella sociedad deportiva. 
La misma comisión y con el mismo 
fn. estuvo en la Diputación provincial 
catalana, y no baldando al presidente, 
comunicó lo expuesto al señor Parés^ 
quien prometió transmitirlo. 
X)eportea en Madrid. 
El juego del golf se ha puesto de 
moda en Madrid y tiene en la actuali-
dad gran número de adeptos. 
En el Hipódromo de la Castellana 
en la Corte de España han comenzado 
i disputarse los premios concedidos 
para los partidos de golf. ' 
En los jugados hasta aJiora por lió-
les y por eliminación, han tomado par-
te, entre otras distinguidas personas, 
las señoritas de Martínez de Campos y 
de Cuadra; duque de Arión; marque-
ses de Santa Cruz, Argüeso, Santo 
Domingo y de Casa-Irujo; condes de 
la Cimera y de He redi a-Spínola; lord 
Camoys, Fernández Henestrosa, Po-
testad, Caro (D. C ) , Laiglesia, Silve-
la (D. C ) , Maturana, Suárez, Mer-
glian y Villaverde. 
Llevan disputados los premios de 
BS. MM. el Rey, Reinas Doña Victoria 
y Doña María Cristina, y el de Sus Al-
tezas los Infantes DoñaJ\Iaría Teresa 
y D. Fernando. 
También comenzaron á disputarse 
3os premios de la Infanta Isabel y del 
Infante Carlos. 
En días sucesivos se jugarán el del 
Comité, para las señoras, y los conce-
didos por los duques de Alba y Arión, 
marqués de Valdefuentes y conde de 
h Cimera. 
Con motivo de estos interesantes 
concursos, que cada día despiertan ma-
yor interés entre los sportsmen. el 
campo de golf se ve muy concurrido. 
El juego del golf se practica por las 
mañanas antes del almuerzo y por la 
tarde se verifican los partidos de Polo. 
Relatan los periódicos madrileños 
uno que se efectuó para la adjudica-
ción dfl premio concedido por la Mar-
quesa de Villavieja y que consistía en 
cuatro preciosas Copas de plata. 
VA tiempo concedido para ese match 
fueron cuarenta minutos. 
Actuó de juez de campo el | señor 
Harqués de Villavieja. 
Luchó en primer lugar el team B. 
color rojo, con los señores Santos Suá-
rez (D. Joaquín y D. José), condes de 
Torres-Arias y de la Cimera, contra 
los azules, señores marqués de Vi ana. 
Mazas (D. Leopoldo), conde del Real 
duque de Alba, que obtuvieron el 
triunfo sobre sus adversarios, apun-
tándose seis goals por dos que hicieron 
ios del team B. 
Los vencedores aprestáronse nueva-
mente á la lucha con el team A, del 
que formaban parte S. M. el Rey Don 
Alfonso, con los señores duques de 
•Arión, Santoña y el señor Escanden, 
bancos. 
Ambos teams hicieron tantos verda-
deramente notables, siendo difícil pre-
de antemano el resultado de la lu-
cha. 
El tiempo transcurría; los dos ban-
cos habían logrado apuntarse dos 
ÍJoals: concédese una tregua, á conse-
cuencia del empate, y por fin los azu-
les salen victoriosos. 
Este instante del partido fué muy 
interesante. 
Su Majestad el Rey. que en el poco 
êmpo que lleva cultivando ese sport 
y adelantado de una manera notable, 
í11^ admirablemente. 
Con motivo de esta fiesta sportiva, 
el Hipódromo se vió aquella tarde muy 
concurrido. 
Presenciaron el partido Su Majes-
tad la Reina Doña Cristina y SS. AA. 
la Princesa Beatriz, las Infantas Do-
ña María Teresa y Doña Isabel, In-
fante D. Femando, y Príncipes Leo-
poldo de Battenberg, Raniero y Felipe 
de Borbón. 
También estuvieron las Princesas de 
Pless y Pío de Saboya; las duquesas 
de Santoña y de Westminster. la mar-
quesa de Viana; condesas de Agrela y 
Torre-Arias; vizcondesa de Portoca-
rrero, y señoras y señoritas de Potes-
tad, ^ Mitjans, Laiglesia. Gurtubay, 
García Loygorri y Rumbold. 
Regatas de canoas. 
En la tarde de ayer se verificaron 
en el puerto unas regatas de canoas á 
remo en conmemoración de la fiesta 
del día. 
Como de costumbre asistió á ellas 
numerosa concurrencia. 
Estaban inscriptas y se pusieron en 
línea; de Parel: 
Estrella, Peonía, Para un día, Re-
gla. 
Cuatro remos: 
Batet, Laura, Sarah, Male. 
Seis remos: 
Migválito Ramos, Vdencia. Euska-
ria, C. Blanca, Ana María, América, 
Síeíe amigos, Pepé, Yo voy. 
E l Jurado que formaban con el Ca-
pitán del Puerto señor Morales Coe-
11o, los señores Batet. Carbonell y.Lli-
teras, siguió las regatas á bordo de la 
lancha Q-ipsy y adjudicó loa premios 
de la siguiente manera: 
Primera regata: Parel. 
Comienza á las 4.16 y termina 4.04. 
1. a Para un día, patrón Francisco 
Pérez, propietario Vicente Méndez. 
2. ' Estrella, patrón Juan Santana. 
propietario José Vicente. 
Segunda regata: Cuatro remos. 
Comienza á las 4.08. termina 4.19. 
1. a Maie, patrón Pancho el Negri-
to, propietario José Vicente. 
2. a Laura, patrón José Fernández, 
propietario Benito Batet. 
Tercera regata: Seis remos. 
Comienza á las 4.36, termina á las 
4.42. 
1. a Siete amigos, patrón Antonio 
Belt'rán, propietario Francisco Gil. 
2. a Ana María, patrón Manuel 
Rey, propietario Laureano Pardo. 
Las regatas terminaron pasadas las 
cinco de la tarde. 
MAXUBL L. DE LINARES. 
Base !BalI. 
Hoy jugarán en Cárlos ITI los clubs 
"Nuevo San Franeisoo" y "Almen-
da'rista". 
El desafío, dada la fortaleza de am-
bas novenas, promete ser reñido é in-
teresante. 
A das tres p. m. si el tiempo y otras 
causas no lo impiden, se lanzará la 
primera .bola. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los jueg-os efe 
los Clubs de las Ligas Nueijoaial v 
Americana, hiasta el dia de ayer: 
Liga Nacional 





Boston . . 
Cincinnati 
Brooklyn 
. . . . 15 8 
. . . . 14 9 
. . . . 14 12 
. . . . 13 13 
. . . . 14 14 
. . . . 13 12 
. . . . 11 17 
San Louis 9 18 
Juegos para hoy: 
Brooldyn en Pittsburg. 
Boston en Ohigaoo. 
Fiíadelfia en Cincinnati. 
New York en Saint Louis. 
Liga Americana 
Clubs G. P. 
Jû ŝ w para hoy: 
D«*roit en Washington. 
Saint Louis en Boston. 
Ohi-cago en NCÍW York. 
Cleveland en Filadelfia. 
En Matanzas. 
E l domingo último se efectuó un 
interesante ''match'* entre los clubs 
"•Olio" y ."New York"', resultando 
victorioso el primero, se>gún la si-
guiente anotación por entradas: 
•dio 1210001 lx—6 
New York . . . 110001000—3 
E l "¡pitoheir" G. Mendoza que oou-
•pó el "box" del "Olio", dominó 
por completo k los "batsmen" del 
"New York", poniendo fuera de jue-
go á 9 de ellos. 
, RAMÓN S. MENDOZA. 
F R O N T Ó N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el viernes 22, á Jas ocho de la noche, 
en el frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantoh, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una qciniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada sí por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
E l viernes 22 función extraordina-
ria á beneficio de la Sociedad Ba-
lear de Beneficencia; se jugará un 
partido de aficionados en el que lu-
charán Morita y Soroa, contra Obre-
gón y Tabernillas. 
A ios señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 20 de Mayo de 1908. 
E l Administrador 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 21 de 1903 
A lat 11 de la mañano. 
Plata española 




tra oro español 
Oro amoricano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnisea 
fd. en cantidades... 
El peso americano 
En plata Española.. 
93% a 93% V. 
96 a 98 
3% á 4 V. 
109 á 109% P 
15 á 16 P. 
á 5.63 en plata, 
¡i 5.64 en placa 
á 4.49 en plata 
á 4.50 en plata. 
115 á 116. V. 
M e r c a d o s de l a I s l a 
13 
A . M A T T H E Y 
Z O E C H I E N - C H I E N 
GRAN NOVELA DRAMATICA 
TRADUCIDA DEL FRANCES 
por 
ENRIQUE PASTOR Y REDOYA 
^Go* ^vela publicada por la casa editorial 
^ai-nlQ, Hermanos. París, se encuentra 
oe » »nta en la librería de Wilson 
Obispo 62. — Habana 
ICONTUTCA 
X I 
Lo que resultó 
• A1 entrar Renato en la habitación 
* Ver la cara del juez, comprendió 
¿uc Pasaba algo extraordinario y que 
- f ^ a c i ó n había cambiado de un 
77 '"ny desfavorable para él. 
m volverse á su hermana para pre-
^Qdo1̂  qilé aa sucedía' VÍÓla 
^ i Q u é tienes? ¡Des^raogdo del 
. J * . haya atrevido á iusulwrte! 
tient 1adla clne llore! ^ valc qlie 
té w 'lo ^e le sumb que no que es-
^ í ' .^entando una comedia! res-
^ ¡í.ol juez con acento severo. 
.huiSJué decís? ¿Qué significan csasj 
^ r a s de comedía? ¡Debéis respetar; 
New York . . 17 9 
Filadelfia 18 12 
Oleveland 16 12 
Detroi-b I2 13 
Chicago 12 13 
Saint Louis 14 16 
Wayhi.ngton 9 Ib 
Boston 9 20 
á una joven que no tiene ningún apo-
vo en el mundo! _ _ i 
¡Mirad lo que decís y cambiad de 
tono! respondió Planto Plantam. 
¡Aquí el único que interroga soy yo! 
¡Justificaos si podéis! 
—¡Justificarme! ¿Y de qué? repli-
có el joven con acento colérico. 
Clara estrechó la mano de BU her-
mano, experimentando extraño terror 
al ve? la alteración de sus facciones. 
Renato la miró y haciendo un violen-
to esfuerzo, se dominó. 
E l juez examinaha los documontos 
que acababa de recibir. 
i Según -vuestras declaraciones, di-
jo dirigiéndose á los dos hermanos, 
pero especialmente á Renato, vuestro 
padre se llamaba Moriset; vuestra ma-
dre nació en Augers; que en esta po-1 
blación nacisteis ambos. 
Mi hermana el 9 de Enero de 
1852. y yo el 15 de Abril de 1850. 
que el señor Moriset era te-
niente del regimiento de línea número j 
21 é hizo la campaña de Crimea, ha-
biendo muerto en el sitio de Sebasto-
pol. 
—Sí. eso fué lo que dijimos. 
—Pues bien, ¡todo es falso! 
—¡Falso! 
—Sí, tantas falsedades como afir-
maciones hicisteis. 
Clara se acercó á su hermano, feus-" 
oando intuitivamente un apoyo, y Re-¡ 
(Revista publicada por el Diario 
de Cienfueg'os): 
Aspecto del Mercado.— Durante , la 
siemaua que finaliza hoy, el mercado 
se 'ha sostenido deUtro de la órbita 
de los ipcecios actuales, con ligeras os-
cilaciones que no le apartan 'mucho 
de sru límite central. 
Hemos entrado ya en la estación 
de las lluvias: eslo nos sugiere algu-
nas consideracaones. 
Se admite generalmente y con muy 
contadas excepciones, que los bosques 
atraen las lluvias, lo que no deja de 
ser uno de los errores mundiales acep-
tado como un axioma indiscutible. 
Veámoslo. En el mar y en las cimas 
de 'las cordilleras llueve abundante-
mente, por más que ni en uno m en 
las otras existe vegetación alguna. 
Circunscribiéndonos á Cnha, la esta-
dística nos enseña que hubo años en 
anteriores décadas, en que prevale-
cieron grandes sequías, no obstante 
la evidencia de que entonces había 
más ibosques que ahora. En la esta-
ción de las lluvias que ahora empie-
za, llueve :por todas partes, mientras 
que durante la estación de seca que 
ya ha terminado no llovía, sin em 
bargo que ahora tenemos los mismos 
bosques que en.los últimos seis meses. 
Estos hechos que por sí soílos demues' 
tran el error mundial mente admitido 
de que los bosques atraen las lluvias. 
El régimen general de las lluvias 
depende de las corrinetes de la at-
mósfera. Todas las lluvias que des-
cargan en el planeta no son otra co-
sa que agua procedente de los mares 
de la zona tórrida, donde el calor so-
lar en una zona extensa adyacente al 
Ecuador es muy intenso é igual todo 
el año. Este calor surte de vapor de 
agua á la atmósfera, arrancándola de 
esa especie de caldera de los mares 
ecuatoriales, la que es conducida por 
diferentes corrientes de aire á todas 
las partes del .globo, donde se resuel-
ve en lluvias ó nieves, según sea la 
condensación más ó menos fuerte á 
que se somete por las corrientes frías 
de la atmósfera. Por eso tenemos 
aquí lluvias en verano y no en in-
vierno, porque en el verano existen 
corriestes de aire suficientemente frío 
para condensar el vapor de agua, 
mientras que en el invierno desapare-
cen. Sucede lo contrario en nuestra 
veeinda.d, en los Estados Unidos, 
donde llueve en invierno y no en ve-
rano: estas son leyes naturales que 
rigen en todo el planeta. 
Nadie más acérrimos defensores de 
los bosques que nosotros: sin bosques 
no tendríamos manantiales: ellos | 
son los depositarios de las lluvias y 
los que impiden las grandes crecien-
tes. Guando cae un fuerte aguacero, 
la lluvia penetra en el subsuelo de los 
bosques y solo una pequeña parte de-
sagua en las cañadas y arroyos, mien-
tras que en terreno labradío, toda el 
agua corre violentamente causando 
grandes crecidas que arrasan las ori-
llas de los arroyos y de los rios. Son, 
pues, los 'bosques, indispensables ipor 
su elevada misión de surtirnos de 
a.gua durante la estación de la seca, 
merced á los depósitos del subsuelo, 
y porque nos evitan las violentas cre-
cientes de los rios. Como comproiba-
ción de esta verdad, está el hecho 
que se advierte en nuestras extensas 
zxxnas de cultivo, donde los manantia-
les desaparecen y los arroyos se se-
can, lo que no sucedía cuando esas 
zonas estahan pobladas de bosques. 
NOTA del movimiento de azúcares duran-
te la semana, facilitada por el Notarlo 
Comercial D. Rufino Collado. 
1»0«. Q. M. 
Mayo 8t 
Existencia anterior en esta 
cha 129.454 17.333 
Id. 13: * 
Entrados durante la semana. 24.040 6 1G8 
Tota existentes. 153,494 23.501 
Exportados durante la sema-
na 12.042 2.532 
Existentes hoy en almacén. 141.452 20.969 
G. M. 
Recibidos desde Diciembre 
hasta Abril 30 930.337 63.126 
Id. Mayo hasta el 15. . . . 28,679 8,438 
Total recibidos hasta hoy. . 959,016 71 564 
Exportación total 817,564 50".595 
Existencia 141.452 36,969 
Hieles t 
Almacenes de Truffin y comp. 
Galones 
Recibidos durante la zafra. 
Exportado hasta la fecha. 
6,470.000 
4,015.000 
Existencia actual. . 1455.000 
VENTAS: En el curso de la semana se han 
efectuado las siguientes operaciones de 
compra-venta: . 
Al contado 
2500 sacos Caracas 83° & 3*7602. 
1700 id. Id. 96° á 5*88. 
3585 Id. Clenegruita 95!70• á 5*7543. 
2070 Id. Id. 83» & 3*7602 
Coílzaclenea de la plaza 
Centrifugados 96° de 5% & 5% rs. @ 
Azúcares de miel 89° de 4H & 4̂ 4 Id. 
Aguardiente cafia de $22 & $28 pipa. 
Cera amarilla de $28 á. $29 quintal. 
Miel de abeja, de 35 á 40 centavos galón. 
CAMBIOS 
Sobre Londres 60 djv. de 19>4 á, 19%. 
Id. New York 3 djv. de 9% á, 9%-
Id. Madrid 8 djv. de 3 á 4. 
Id. París 8 d|v. de 6*4 4 «%• 
Id. Habana 3 dlv. á Par. 
Plata española contra oro de 94 Vi a 94V4 
C a c a o y a z ú c a r 
Seignn informes suministrados por 
•Mr. Wm. W. Handley, Cónsul Ame-
'ricano en la Isla de Trinidad, las 
'cosechas de cacao y de azúcar en 
'dicha Isla durante el año de 1907 
fueron muy aibundantes. Las expor-
taciones del cacao, segnn datos ofi-
ciales, fueron de 41.058,304 libras, 
lo que acusa un aumento de doce 
millones 409.500 libras sobre el año 
anterior. La cosecha fué avalora-
ba en $8.900.000 aproximadamente. 
De esta suma corresponden $1.300.000 
al cacao de Venezuela qué llevado á 
Trinidad desde aquel país en peque-
ñas eihbarcaciones para ser prepa-
rado y emharcado á mercados ex-
tranjeros. De los 251,738 sacos de 
cacao remitidos de Trinidad. 114.749 
fueron \á New York; 134.611 á Eu-
ropa, (principalmente á Francia); 
y 2.388 sacos al Canadá. Tenien-
do en cuenta los altos precios que 
lia alcanzado, la cosecha es muy sa-
tisifactoria. Durante el mes de Ene-
ro se exportaron 46.130 sacos, que 
"es casi e*l triple de los producidos en 
el año anterior. 
' La perspecltiva actual para uija 
gran cosecha en 1908 es alentadora. 
Tanto el goibierno como los cultiva-
dores de cacao han manifestado 
el pasado año considerable interés 
en hacer un decidido esfuerzo para 
extirpar las enfermedades dañinas 
y los insectos que atacan al árbol 
del oa'cao. Los cultivadores se van 
ocupando mlás en la manera de pre-
parar el terreno, de cubrir las co-
sechas, de darles sombra, de prote-
gerlas del viento, de podarlas, etc. 
y tratan no solo de mantener la ele-
vada posición coinercial que el ca-
cao de Trinidad ha disfrutado por 
algumos años sino de mejorarla. 
La cosecha del azúcar correspon-
diente al año 1907 fué satisifactoria. 
Los 18 ingenios de Trinidad produ-
jeron 50,564 toneladas ó sean 12,411 
menos que las del año anterior. El 
"Jaime St. Madeleime'* produjo 
13.501 toneladas. En el corte y reco-
gida de la cosecha ee emiplearon 
6.557 coolies de las Indias Orienta-
les y 5,777 trabajadores de las Oc-
cidentales. Inglaterra y Canadá se 
divaden el mercado del azúcar de 
Trinidad. A luigflaterra se embar-
caron 175,732 sacos y al Canadá 
344,759. A los Estados Unidos no 
se exportó nada, aunque una canti-
dad importante fué embarcada para 
el Canadá por la vía de N^w York. 
C o m e r c i o de t a b a c o 
e n A m s t e r d a m 
E l año -pasado se distinguió por 
sus extraordinarios altos precios y 
grandes existencias. Las ventas de 
tabaco de Sumatra, Java y Bor-
neo durante dicho año asedendie-
ron á 834,351 tercios que produje-
ron más de $36.498,750 mientras que 
en 1906 el producto fué de pesos, 
31.632,250. Se calcula que dos quin-
tos de este montante son utilidades. 
VLa cosecha de Sumatra fué como 
'10 por ciento mayor que la del año 
precedente y se vendió con un au-
mento por término medio de 4 cen-
tavos hdlandeses por cada medio ki-
«icigramo. 
\ E l produicido total fué de pesos, 
24.736,419. Java remitió á los Paí-
ses Bajos 515,986 tercios, compara-
dos con 432,316 tercios en 1906. 
Aunque el promedio del precio so-
bre el total fué únicamente un cen-
•tavo holandés mlás alito que el ob-
tenido en 1906, la cosecha de la 
•hoja mejoró en precio un 20 por 
ciento. Borneo contribuyó con 
•16,212 tercios contra 17,062 tercios 
^n 1906, pero el promedio del pre-
cio por cada medio kilogramo fué 
•de 3.1|2 centavos holandeses más al-
tos. La cosedha de Sumatra co-
rrespondiente al último año. se calcula 
qne excederá durante este año 
en unos 15,000 tercos á la de 
'1906.. Francia, Austria Hungría y 
los Estados Unidos son grandes con-
sumadores del tabaco holandés de 
•la India Oráenfeal. Se exportan á 
'Alemania cantidades considerables, 
y de allí se reexportan mucho. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Para dedicarse á negocios de co-
misiones y representaciones, se ha 
«constituido con fecha 29 del pasado 
mes de Abril, una Sociedad que gira-
rá en Oienfuegos, bajo la razón de 
Salvador Miret, S. en C , de la que es 
único gerente el señor don Salvador 
Miret Parellada y comanditario el 
señor don Celestino Fernández Pérez. 
L o n j a d e l Cor&ercío 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOT: 
Almacén: 
200 libras embuchado Tío Morkon, 51,25 
libra. 
300 Id. salchichón Francés Faisán, $70.00 
quintal 
60 cajas ostiones Cuba Favorita, ?3.50 
caja. 
65 id. mantequilla Heyman, media libra, 
$44.00 qtl. 
40 id. id. Petersen 200 grs. $54.00 qtl. 
65 id. ilanzanilla. $d.50 caja. 
614 gfs. grinebra Campana, $6.20 uno. 
148 id. id. La Buena. $5.50 id. 
220 id. id. Tío Paco. 5.25 id 
310 cajas cognac Moullon. $10*00 caja. 
415 id. velas Eurek Merradura. $12.00 las 
4 cajas. 
36 id. champagne Munn medias, $39.00 
caja 
42 id. id. entera. $38.00 id. 






22— México. Havre y escalas. 
24—Lugano, Liverpool y escalas.d 
24— Dora. Amberes. 
25— Mérlda, New York. 
25— México Veracruz y Progreso 
27— Havaná, New Yors. 
28— R. de Larrinaga, Liverpool. 
28—Puerto Rico. Barcelona y escalas 
30—Segura. Tampico y Veracruz. 
30— Cayo Bonito, Amberes. 
81—K. Cecllle. Hamburgo y escalas 
31—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
1—La Champagne. Saint Nazaire, 
1—Morro Castle, New York. 
1— Monterey Veracruz y Progreso. 
2— Allemannia, Tampico y Veracrux 
4— Juan Forgas, New Orleans. 
5— Norderney, Bremen y Amberes. 
14— La Champagne, Veracruz. 
16— K. Cecllie, Tampico y Veracruz. 
SALDRAN 
-HindTtetan, Buenos Aires y esc. 
23— México, Progreso y escalas. 
24— Saratoga, New York. 
25— Mérida, Progreso y Veracruz. 
26— Excelsior, New Orleai/s. 
26— México, New York. 
31— Havana New York. 
1—Segura, Canarias y escalas. 
1— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
— K . Cecllle, Veracruz y Tampico. 
2— Monterej', New York. 
2— La Champagne, Veracruz. 
3— Allemannla, Vigo y escalas. 
5—Juan Forgas, Canarias y escalas. 
5—Conde Wlfredo, Vigo y escalan 
15— La ¡Champagne. Saint Nazaire. 
17— K . Cecilie. Coruña y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarlén. 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén, regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a . 
BUQUES DE TBAT^BIA 
ENTKÁD.iB 
Día 21: 
De Tampa y Cayo Huéso en 8 horas vapor 
americano Ollvette capit&n Turner tone-
ledaa 1678 con carga y pasajeros 6. Q, 
Lawton Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 21: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor amortcaao 
Ollvette. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Día 21. 
Para New Yor^c vapor americano Saratog* 
por Zaldo y comp. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Mobila vapor noruego Maud por Xi, 
V. Place. 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 19: 
Para Veracruz vapor esapñol Antonio Ló-
pez por M. Otaduy con 
2 cajas tabacos 
2 id. magnesia 
para Mobila vapor noruego Maud por L. V. 
Place. 
15,631 huacales piñas. 
Para New York vapor Morro Castle. por 
Zaldo y comp. 
32 barriles tabaco 
41 pacas Id. 
863¡3 id. id. 
38 cajas tabacos 
15 id. picadura 
80 sacos cera 
2 bultos plumas. \ 
Para Coruña y Santander vapor Vspañol Al-
fonso XI I I por M. Otaduy 
55 cajas tabacos 
2 barriles azúcar. 
23 sacos cacao 
2 cajas dulces 
16 huacales frutas. 
1 id. yaguas 
1 saco café. 
Para Carabelle goleta americana 11. F. Bea-
cham por el capitán. 
En lastre. 
Para Santiago de Cuba vapor inglés Feviet-
dale por L. V. Place. 
En lastre 
Para Caibarlén vapor noruego Caprlvi por 
L. V. Place. 
En lastre 
Para Pascagoula bergantín americano Jo-
sephine por West I. Oil R. and Co. 
En lastre. 
nato no supo qué decir y se preguntó 
si no soñaba. 
—¡ Qué decís I 
—Que no os llamáis Moriset y 
que es mentira que vuestro padre fue-
se of'ieial y muriese en el sitio de 
Sebastopol. 
Clara fué la primera que respon-
dió: 
—iCuél es nuestro apellido? 
—¡Eso es lo que os pregunto! res-
pondió el juez -con sangrienta (ironía. 
—; Es una burla! exclamó Renato. 
—¡ Ap axen táis i gnorane i a! ¡ Pue s 
bien, e&cuehad lo que dice el a-leal-
de de Augers! 
"De las investigaciones practiea-
das, resulta que' en el año 1848 no 
ha contraído matrimonio ningún su-
jeto llamado Renato Luís Moriset y 
este hecho -tampoco se halla en los dos 
anteri-cires y posteriores al citado, 
así como tampoco en los registros de 
1850 y 1852 ningún certificado de na-
cimiento Renato Federico ni de Fe-
derica Clara Moriset." 
"Esfto es muy claro y decisivo y 
creo que no persistiTéis en negar la 
evidencia. 
•Clara y Renato quedaron como pe-
trificados Tnirando al juez, lo uri-smo 
qnp si á sus pies hubiese caido un 
rayo. 
Plaufco Plantain gozó un momento 
viendo su angustia, y cogiendo otro 
documento, dijo: 
—He aquí la respuesta del ministe-
rio de la guerra: 
Los dos hermanos levantaron la 
cabeza y en sus miradas brilló alguna 
esperanza. 
"No existe ningún indicio de la 
permanencia en las filas, ni como sol-
dado ni como oficial de ningún indi-
viduo llamado Luís Renato Moriset. 
En la época de que se trata, sólo 
existe un voluntario. Jacobo Luis Mo-
riseau, de Tours, que actualmente 
desempeña el cargo de sargento ma-
yor en la guardia de París, de á pie. 
" E n el sitio de Sebastopol no mu-
rió ningún individuo de ese nombre, 
y en estas oficinas no se encuentra 
huella alguna de ese nombre en época 
anterior ó posterior á la citada." 
—Me parece, añadió el juez, que 
la demostración es completa. 
Renato y Ciara, cada vez más con-
fundidos, no supieron qué decir. 
—¡Nuestra madre nos engañó! 
pensaron ambos. ¿Y con qué objeto? 
Y pensamiento semejante desga-
rraba su corazón. 
—¿Y bien? preguntó el juez. ¿Os 
calláis? j'No tenéis nada que res-
ponder? 
—¡Nada! contestó Renato. [Esta-
mos DCKÜvtoíi: 
—¡Tened cuidado que eso es una 
confesión! 
—No, respondió Renato con sombría 
resignación, es únicamente que nos 
conformamos con nuestra suerte, 
—Ahora que ya sabemos quién no 
sois ni cómo os llamáis, decidme cuál 
es vuestro nombre verdadero. 
—¡No lo sé! Os dije cuanto sabía... 
lo que creía una verdad. 
—¡Es una insensatez! ¡Eso no se 
ha visto nunca! ¿Queréis ser más 
franca, señorita? Debo preveniros 
que pesan sobre vosotros terribles 
sospechas y que el silencio no hace 
más que agravar vuestra posición, 
cuando merced á vuestra juventud tal 
vez podráis obtener 'alguna indulgen-
cia. 
—Tanto mi henmano como yo di-
jimos todo lo que sabíamos, y lo úni-
co que comprendemos es por qué han 
asesinado á mi madre. Convenía des-
truir esos documentos que probaban 
nuestra identidad. 
—-La desaparición del cofrecillo 
contribuye á empeorar vuestra si-
tuación, porque IDO haréis creer á 
nadie que estuvisteis tres dias sin 
haber benid-o la curios'idad de mirar 
esos papeles, ni tampoco en el nar-
cótico y en todo lo que declarásteis 
-aquí y al ccmiisario. ¡Con seguridad 
que vuestra madre no os hizo dormir 
para que la asesinasen con más faci-
lidad! 
Clara parecía una estatua de cera, 
y Renato contrajo violentamente los 
músculos de la cara. 
—¿No respondéis nada? Voy á 
verme obligado á cambiar el manda-
to de comparencia en auto de ¡pri-
sión. 
Los huérfanos se estremecieron. 
El juez llamó, y entraron en el 
despacho cuatro guardias de París. 
Al verlos, lanzó Clara un grito 
de terrible angustia y se arrojó en 
brazos de Renato. 
—¡ Sálvame i ¡ Defiéndeme! ¡ No 
me abandones! gritó. 
E l joven la abrazó y miró á los 
guardias con una expresión tal de lo-
ca desesperación que éstos, insensi-
bles como máquinas, casi retrocedie-
ron. 
—¡Os prevengo que toda resisten-
cia es inútil y que no haría más que 
agravar vuestra situación, dijo el 
juez. 
Renato, desalentado, soltó á su 
hermana . 
—¡No puedo nada contra la fuer-
za, hermana mía ! Ten ánimo. ¡ Adiós' 
Cu-brió de besos su frente y la sepa-
ro con mucha dulzura de su lado. 
[Continuará.) 
D I A E I O D E L A MARINA—Edición de la tard«.—Mayo 21 üe 1908. 
H a b a n e r a s 
Dispónese ahora Le FrinJempa á la 
rifa del mes próximo. 
Otro éxito, de seguro. 
¡ N O T A S 
Virginia. 
Ks el santo del día. 
Sea mi primer saludo para una en-
cantadora, para la ideal, la lindisim? 
Virginia Paliarte, la reina de la gracia, 
de la hermosura y de la simpatía en ei 
aristocrático favbourg del Cerro. 
Felicitaciones sin cuento llegaran a 
la adorable y adorada señorita con 
ocasión de su fiesta onomástica. 
Van las mías entre las pnmeras. 
V también entre las mas afectuosaa, 
tnás entusiastas y más rendida^ 
Son también los días de dos bellas > 
distinguidas damas. Virginia Ojea ele 
F.-n-án y Virginia Benítez de Cortina 
así como loŝ  de la señorita A irgmia 
Rê -es Gavilán. 
Á todas, felicidades! 
# * 
Párrafo aparte para una Virginia. 
Una Virginia amiga, tan delicada y 
tan distinguida como la 
Virginia Cátala, la esposa de un com-
pañero queridísimo del P ^ o d J ™ ' , e 
l ü o r Antonio G. Zamora, director ¿el 
antiguo y popular semanario E l Uo-
^ O & o es alegría hoy en torno de la 
bella v espiritual señora. 
La 'felicidad le sonríe. . 
Felicidad que ojalá quiera el cielo, 
en gracia á sus méritos y sus virtudes, 
depararle eternamente. 
Viajeras. 
En el vapor Saratoga, que saldrá 
para Nueva York, en la mañana del 
domingo, tiene tomado pasaje la seño-
ra Cecilia Álvarez de la Campa Viuda 
de Franca. 
Van en compañía de la distinguida 
dama dos de sus hijos, los conocidos 
jóvenes Alonso y Miguel Franca, así 
como su gentil y elegante hija, la gra-
ciosa señorita María Cecilia Franca, 
gala encantadora de los salones haba-
neros. 
Se dirigen primeramente á los Es-
tados Unidos para de allí seguir viaje 
á París y Londres, pasando por Bia-
rritz y San Sebastián para continuar 
después á Madrid, Barcelona, Italia y 
Suiza. 
Después volverán los distinguidos 
viajeros á Nueva York para tomar el 
vapor que ha de traerlos á fines de No-
viembre á esta ciudad. 
Embarca también en el Saratoga el 
señor Victoriano Bances con su distin-
guida esposa, la señora María Teresa 
Fernknáez Criado, y su adorable hija, 
la bella y espiritual señorita Teté Ban-
ees. 
Van á Europa para estar de vuelta 
á principios del invierno en su hermo-
sa residencia del Vedado. 
También nos dará su adiós el do-
mingo la interesante señorita Ofelia 
Díaz Piedra. 
Se dirige á los Estados Unidos, por 
una breve temporada, en compañía de 
su señora madre. 
•A." propósito de viajeros. 
Teté Villaurrutia, la bella dama, 
tan interesante como distinguida, hace 
sus preparativos de viaje. 
Embarcará el martes para Nueva 
York, á bordo del vapor México, 
acompañada de su graciosa y delicada 
hija, la señorita Adriana Martínez Vi-
llaurrutia, tan celebrada en las cróni-
cas elegantes. 
L a ausencia de Teté Villaurrutia, 
por corta que fuese, será siempre no-
tada y siempre sentida. 
Aquel aristocrático Tulipán pierde 
por algún tiempo una de sus mejores y 
más preciadas galas faltando de allí la 
joven y bella señora para quien deseo 
un viaje de felicidad completa. 
Votos que conmigo harán sus mu-
chos amigos y sus muchos admirado-
res. 
Está en la Habana, de paso para Pi-
nar del Rio. el magistrado de aquella 
Audiencia y amigo muy querido, el 
ceneral Armando Riva. 
Su estancia será breve. 
Y ojalá que muy grata y muy satis-
factoria, aquí, donde tiene tantos afec-
tos y lanías simpatías. 
T'na promesa que cumplo. 
Ks la dé insertar la relación de los 
números que salieron favorecidos en 
el Sorteo que llevó ayer á cabo Le 
PHlUMnps para conmemorar el 20 de 
Mayo y en obseouio de su gran clien-
tela. 
Véanla usledes: 
Primer premio, 40807-. segunjcío 
ídem. 48598: tercer ídem. 29804; 
euartó idem, !){i86: quinto ídem, 
41800; sexto ídem, 35986; séptimo 
TWP.. 44491: octavo idem, 20531; no-
veno idem; T3788; 10 idem, 27738- 31 
idem. 33210: 12 idem. 34600; 13 idem. I 
43961: 14 idem. 16205; 15 ¡d^m 1 
25187; 16 idem, 23270; 17 idem 
49Q6; 18 idem. 43035; 19 idem 45519-
20 idem. 16451; 21 idem. 33794 
Esta noohe. 
L a boda de la señorita Ana Luz Ca-
brera y el joven Gustavo Baró. 
Función ed moda en Payret. 
Marina, en Albisu. por Esperanza 
Pastor y el barítono Blanchart. 
Y la retreta del Malecón. 
Retreta de moda por la simpática 
Banda Municipal. 
ENRIQL'E F O N T A N I L L S . 
P A R A L O S B A f i O S 
l l e g ó u n cargramento d<v cestos 
de m i m b r e ; cas i se r e g a l a n . 
LA ROSITA, 
Galiano y Salud, 
Teléfono 1529. 
Nocíies Teatrala 
P S a c l o n a l 
Ayer las dos foneíóaieg que hubo 
en el Nacional, fueron dos llenos, so-
bre todo la de la noche, que era de 
m-eda, miérooles 'Wanco. 
E l debut dd L a Esmeralda fué un 
éxito magnífico; bailó el zapateo con 
gracia d-eli'cadísima y es una artista 
verdadera. 
L a petite Douion cantó los couplets 
con entonación graciosa y mucho do-
naire. E l duetto Resedá-Perretti, 
igualmente gustó mucho. 
Hoy va un programa execleínte con 
los estrenos que Chas ofrece todos los 
dias. y las mejores vistas dvl reper-
torio. 
L a empresa Chas Prada promete, y 
tiene preparadas grandes sorpresas 
al público,'con nuevos números de 
variedades. 
P a y r e t 
Jueves—'Día de Moda. 
Trabajarán las Tres Florence. cu-
yos actos van gustando cada día un 
poco mías, y de cuyo lujo en la pre-
sentación ya hemos hablado otra 
vez. 
Se presentará la Olarita con sus ne-
nes; cantará Ferrando, que «anta 
muy bien, y haró maravillas la 
Trouppe. 
Se estrenarán dos películas: Des-
didbas de un marinero y Recién lle-
gado del Este. 
Y se pondrán las mejores y Jas 
últimas que Frank Costa ha recibi-
do. 
Varios danzones originales del 
inspirado Maestro Tata Pereyra se-
rán estrenados por el Sexteto que 
dirige Vicentico Lanz. 
E l áábado debut de la aplaudi-
da bailarina Petite Delia. 
L a hermosa zarzuela "Marina", 
r-antada anoche esn Albisu ante un 
público que llenaba totalmente el 
teatro, dió lugar á ruidosos aplausos 
para los intérpretes ya que la parti-
tipra del nraestro Arriota hace muchos 
años que fué coTcsagrada por cuantos 
públicos la conocieron. 
Esperanza Pastor hizo una Marina 
deliciosa y cantó con uu gusto ex-
(jirsito la piante musical á ella enoo-
mendada. De Blanchart no hay 
que decir que su Roque respondió á 
la fama del notable barítono, quien 
demostró hasta en su manera de an-
dar por I-a escena el dominio que tie-
ne del arte que cultiva. 
Completaron á perfección el cua-
dro los señores del Campo y Aroza-
mena, quienes hicieron un Jorge y 
un Pascual dignos de aplauso. 
Para hoy, en vista del agrado del 
público, se repite la zarzuela "Mari-
n a " esn función por tondas. A última 
hora se representará " E l señor Joa-
quín". 
1 .Mañana se estrenará "Camino de 
flores", obra que ha sido un éxito 
completo en los teatros madrileños y 
cuyas representaciones se han con-
tado uor llenos. 
M a r t i 
Las tandas de anoche fueron llenas 
igualmente que la función de la 
tarde. 
Hoy van dos estrenos: " L a copa 
del Emperador" y " Kl Naufragio de 
un acorazado", vis-ta sorprendente y 
maravillosa. 
L a pareja de negritos de E^latino. 
recitará nuevos diálogos y la gran 
bailarina Torre de Oro. que es una 
artista excelente, se presentará otra 
vez al público. 
A c t u a l i d a d e s 
Las modestas y aplaudidas baila-
rinas Hermanas Perla y Diamante 
se despiden esta noche de "Actua-
lidades." Corto ha sido el paso de 
las agraciadas chicas por el favo-
rito teatro, pero dejan grato recuer-
do y tal vez pronto las contrate la 
Empresa nuevamente. 
L A C Ü E S T I O N P A L P I T A N T E 
Hacía ya unos dias qae la vida se nos deslizaba tranquila, monótona , aburrida y 
B.n atractivos - M A Y O R M E N T E " ; la comisión de suicidioe y c r í m e n e s había lan^uide-
nao un tanto, y apenas t e n í a m o s sucesos imporUntes que nos pusieran los nervios en 
tensión; pero no hay que entristecerse: los dependientes de comercio han armado l a 
gorda con la cuest ión del cierre á las seis, que Mtf siendo la actual comidilla. 
nosotros ni nos va ni noa viene en este asunto; lo único que nos importa es des-
hacernos de todo el espléndido surtido de muselinas l indís imas y d e m í s telas de verano, 
entre las que descuella el sin rival " M A I N T E N O N " (la tela obligada de este año) , y 
una D e í f i c a colección de encajes de los m i s variados estilos, en la que figuran, desde el 
exquisito \ A L E N C I E N NHS, hasta el aristocrático I N G L A T E R R A . 
c5V Correo de 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
a r e s , Ob Í S P O s o 
R i c o . P é r e z v C a . , 
BEGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
C. li.41 Zí- lMy. 
Por si ó por no. tbueno será asistir 
esta no«he al salón de la calle Mon-
serrate, para oir una jota bien can-
tada y mejor bailada y decir adiós 
« la* graciosas andaluzas. 
E l programa de esta noche es muy 
sugestivo, pues además de las Her-
manas Perla y Diamante y del ge-
nial duetto Les Mary Bruni, se es-
trenarán dos vistas excelentes de Pa-
tbé: Reconov i miento de Diana y L a 
Obrera, ambas muy interesantes. 
En la Habana no se oye hablar de 
otra cosa—en asuntos teatrales—que 
de la llegada de esa bailarina, de ese 
pedazo de gloria españoJa, que se 
llama "Pastora Imperio" y que eo-
noceremos mañana. 
S a l ó n - T e a t r o l ^ e p t u n o 
También Xeptuno ofrece dos es-
trenos: L a sordo muda y Las mari-
posas. 
A las que seguirán Sansón moder-
no. Mi pantalón está descosido. Ho-
nor de aldeano. L a hija del campa-
nero. Bailes cosmopolitas... 
Bailarán la Petite y la Moruna. 
Harán diabluras los tres Lucife-
res. 
Y se presentarán, en fin, dos tan-
das "monstruo." 
T E A T R O A L B I S O 
Hoy 21 do Mayo, función por tandas. 
1? y 2* tanda: 
H l Sr . J o a q u í n . 
— — i — . 
DE LA GUARDIA RURAL 
Caña quemada 
E n el central "Preston'' (Mayarí), 
se quemaron unas 22,400 arrobas de 
caña. E l hecho se considera inteai-
c:onal y se pracitica la conrespond len-
te investigación. 
— E n el ingenio "San Manuel", de 
Plá (Puerto Padre) se quemaron ea-
sualmente. 10.000 arrobas de caña. 
Homicidio 
E n la finca "J ía" , (Remedios) fué 
muerto Eleuterio Ramos. E l autor 
se momibra .Serafín López, el cual 
padece de enagenación mental y ha 
flido detenido y puesto á disposición 
del Juzgado correspondiente. 
UN L E S I O N A D O G R A V E 
E n el Centro de Socorro del primer 
distrito, fué asistido, el vendedor am-
bulante Antonio Tejera López, vecino 
de Corapostela 115. de la fractura 
completa de la extremidad inferior del 
brazo izquierdo, siendo dicha lesión de 
pronóstico grave. 
Refiere el lesionado que al regresar 
en la mañana de ayer del Hospital nú-
mero 1. donde se encontraba herido su 
hermano José, por haber tratado de 
suicidarse, al bajarse de un tranvía 
eléctrico en la calle de Empedrado y 
Habana, fué atacado do un síncope, 
que le hizo caer al suelo, causándose el 
daño que sufre. 
E l paciente quedó en su casa, por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
POR E S C A N D A L O 
ü h vigilante de la tercera estación 
de policía, cumpliendo instrucciones 
del capitán señor Regueira. detuvo 
anoche á los jóvenes Basilio Nobelhi. 
vecino de Sol 82; Manuel Rasa Igle-
sias, de Zanja 55. altos; Oswald Gue-
rrero, de Obispo 37; Manuel Arayone-
see de Cárdenas, de Compostela 128. y 
Eugenio Moreno Quintana, de .Merced 
número 5. á quienes acusa de estar 
molestando á las familias que acuden 
al paseo del Malecón, promoviendo es-
cándalo y profiriendo palabras obsce-
nas. 
Los detenidos serán presentados 
hoy ante el señor Juez Correccional 
del distrito. 
NAVAJAZOS 
Encontrándose en su domielio la 
parda Rosa Cabrera, vecina de Luz 
número 59, fué agredida por el more-
no Cándido Herrera, quien con una 
navaja barbera, le causó varias lesio-
nes de pronóstico menos grave. 
A l tratar de desarmar al agresor el 
moreno Silverio Cárdenas, inquilinn 
de la propia casa, sufrió heridas en las 
manos. 
E l agresor logró fugarse. 
H A Y Q U E B U S C A R A " T I N T I N " 
A los inquilinos de la casa de vecin-
dad calzada del Príncipe Alfonso nú-
mero 12, César Mas García y José Cos-
ta, le hurtaron de su habitación 
mientras estaban entregados en brazos 
de Morfeo. varias piezas de ropa y 10 
pesos plata y tres centenes. 
Aparece como autor del hurto un in-
dividuo conocido por "Tint ín," cuyo 
domicilio se ignora. 
L a policía ha dado órdenes para la 
btisca y captura del "Tint ín ." 
ROBO 
Durante la ausencia de los inquili-
nos de la casa número 25 de la calle 
de Industria, se cometió un robo con-
sistente en varias prendas por valor 
de 50 pesos moneda americana, y dine-
ro en efectivo. 
E n dicha casa reside el Inspector de 
Sanidad don Carlos Rodríguez Feo, 
quien informó á la policía que salió á 
las ocho de la noche con sus familia-
res, y que al regresar horas después, 
encontró entreabierta la puerta de la 
calle, y en completo desorden los mue-
bles y ropas, notando la falta de la1* 
prendas ya expresadas y cierta canti-
dad de dinero en efectivo. 
Se ignora quién 6 quiénes sean los 
autores del robo. 
POLTQIA LESIONADO 
En la casa de salud " L a Pu-
rísima Concepción" fué asistido ayer 
el vigilante de policía Avelaine Her-
niándcz, de una contusión en la rodi-
lla derecha, que suírió casualmeoite 
ad tratar de montar á caballo en mo-
mentos d'e encontrarse en Virtudes 
esquina á Consuilado. 
Dicha lesión fué calificada de me-
nos grave y el paciente quedó en la 
expresada casa de salud para aten-
derse á su asistencia médica. 
CON AGUA IHRVIEÍNIDO 
E l menor Ricardo López Sánchez, 
de 2 años de edad, vecino del pasillo 
del Pasaje número 2, tuvo la des-
gracia de qu'e le cayese encima un 
jarro con agua hirviendo causán-
dole quemaduras en el cuclüo y bar-
ba, siendo d estado de dicho me-
nor de pronóstico menos grave. 
E l hecho fué casual. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E l vigilante de Aduana Juan Ler-
da, detuvo á petición de Luis Pé-
rez Gómez, á A¿drés Carrera Méndez 
y á Manuel Lian es González, por 
acusarlos de haberle hurtado la ca-
chucha "Tres Hermanos." 
T E A T R O NACIONAL 
CINEMATOGRAFO CHAS P R A D A 
GRAN EXITO DE RESEDA-PERRETI 
Estrenos diarios—Bailes por las acla-
madas bailarinas Laura López y her-
manas Beraza. 
" B I B L I O G R A F I A 
Acaba de recibir Morlón, frente 
á Martí, una gran colección de li-
bros nuevos: entre ellos, los que si-
guen : 
Varias ediciones del Quijote.— 
' Cuentos para niños.—(Montesqtiien, 
! E l Espíritu de las leyes.—Speucer, 
j Pricipios de Sociología.—Riviere, 
' Mendigos y Vagabundos.—tSeilhac, 
' Las huelgas.—'Novicorw. Porvenir de 
; la raza blanca.—iSmith, E l trabajo.— 
I Max Turmann. Actividades socia-
les.—Joly, L a infancia delincuente.— 
I Luibbook. Los encantos de la veda.— 
Shcart Melfl, L a Libertad. 
Baratísimos. 
~ TEATRO MARTI 
CUATRO TANDAS 
Bailes por la aclamada pareja la 
i Sevillanita y la Serrana.—Dialogo por 
I los Negritos de Palatino y estrenos 
! de vistas diarias. 
Entrsdn ! • ccmftiTos. Tertnll» 5 ei». 
€ i í A C E T I L J L A 
E n el Nacional.— 
Anoche estuvo el Nacional favore-
cido por numerosa y distinguida con-
currencia. 
Todos los palcos y lunetas estaban 
ocupados por nuestras más distingui-
das familias. 
Fueron muy aplaudidas las vistas y 
; el duetto Reseda-Perretti. 
La Esmeralda, que debutó anoche, 
I fué muy aplaudida. 
Bailó el zapateo como ella sabe ha-
¡ cerlo. con gracia y arte. 
Para esin noche se anuncian el estre-
| no de vis / , nuevos couplets por Re-
I seda-Perretti v bailes por la Esmeral-
¡ da. 
| Noche de moda.— 
La función que ofrece esta noche 
i Payret es de moda. 
E l programa combinado por Frank 
Costa, es superior. 
Se estrenan vistas cinematográficas 
i de la casa de Pathé. bailará Miss Cla-
rita. la notable trouppe argentina ha-
, rá nuevos ejercicios y las tres Floren-
ees que cada día son más aplaudida», 
ejecutarán nuevos trabajos. 
L a sala de Payret sera hoy el punto 
de cita de nuestro mundo elegante. 
Función benéfica.— 
Mañana estará el Frontón J « -
Aüai de bote en -bote. 
Celébrase una extraordanaria run-
ción á beneficio de la .Sociedad ü ¿ -
lear de Beneficencia. 
Se jugarán dos pa-rtidos y dos qui-
nielas y habrá un partido por los 
aventajados aficionados Monta y oo-
1 roa contra Obregón y TaberniUa. 
Sabomios que casi todos los palcos 
! están ya tomados por nuestras mas 
distinguid-as familias. 
Lo dicho: mañana estará de gala el 
Frontón. 
Raro suceso.— 
Por el elstema Marconl, 
de P e k í n t e l egra f ían 
un suceso muy extraño 
que al l í ocurrió el otro día. 
Un Incendio des truyó 
voraz, dos ó tres viviendas, 
sin que molesta.se el fuearo 
á los que v iv ían en ellas,' 
diz porque estaban fumando 
cigarros de L a EmlB*««?Ia. 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda Municipal en la retreta 
de esta noche, de ocho y media á diez 
y media, en el Malecón. 
Marcha Lorralne, Ganne. 
Obertura Vísperas SIciUaaas, \ e r d i . 
Capricho L a Herrería em el Bosque, ^o-
mfi-s Mlchaelis. „ 
Gran se lecc ión de la ópera Carme», t><7.ez. 
Intermezzo Topcka, Lampe. 
gulte L a s Tres Cita», Sousa 
a) E l Rey de Franela, b) E n Arcadia. <:) 
E n Africa. 
Patrul la Americana, Michaelis. 
Marcha de Gladladares, Fuc lk . 
G . >í. T o m á s 
Director 
L a nota final.—• 
E n la calle. 
—'Présteme seis duros, decía un ca-
lavera á un amigo suyo. 
—¿Seis? No tengo más que cuatro. 
—Pues bien, vengan los cuatro, y 
me quedarás á deber dos. 
E S P E G T A G Ü L O S 
TEATRO NACIONAL..— 
Cinematógrafo. — Empresa Chas 
Prada. 
E l duetto Reseda-Perretti y Clara 
Luis. 
Estrenos diarios de películas. 
Función diaria por tandas. 
Estreno de vistas. 
TEATRO P A Y R E T . — 
Ultimas creaciones cinematográfi-
cas j Compañía de Variedades. 
Miss Clara Day, la trouppe argen-
tina y las tres Florencias. 
TEATRO A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. 
A las ocho: Primer acto de Marina. 
A las nueve: Segundo acto de la 
misma obra. 
A las diez: E l señor Joaquín. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. Em-
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde las sie-
te en adelante y los domingos mati-
nées. 
Bailes y couplets por Aurelia la Se-
villanita, Lola la Serrana, los Negritos 
de Palatino y los Piripitipis. 
TEATRO ACTUALIDADES,— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas y los domingos ma-
tinées. 
E l duetto Le Mary-Bmni y las cou-
pletistas Perla y Diamante. 
SALÓN TEATRO N E P T U N O . — 
Cinematógrafo y variedades. Estre-
nas todas las noches. 
Bailes y couplets por la bella Mo-
nta, y la Petite Delia. 
TEATRO ALJCAMBRA.—< 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las odho: Se salvó el moreno. 
A las nueve; Los festejos inveníalas. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1.—Gran Kine-




N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte — 2 hembras blancas l eg í -
timas; 1 hembra mestiza natural. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas le-
g í t i m a s ; 3 hembras blancas naturales; 2 
varones blancos naturales; 1 hembra mes-
tiza natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte — Joaquín Mairen, 49 años, 
Concordia 88, Sarcoma del cuello; F r a n c i s -
co Solís , 49 años, España, Neptuno 31, Cán-
cer de la laringe. 
Distrito Sur. — Mario del Barrio, 5 años . 
Monte 181, Castro hepatitis; Mario Barba, 
38 años, Bayamo, Revillaglgedo 59, Les ión 
orgánica . 
Distrito Este — Belén López, 45 años . 
Guiñes, H , Paula, C incer de la matriz. 
Distrito Oeste — L u c i a Perera 42 años . 
Matanzas, C. Malbertl,1 Cáncer del ú t e r o ; 
j Josefa Rulz, 5 mesas, Enna je 
i infantil; Concepción Tabeada K ^ ^ m . 
| 138. Meningitis; José Prenákde^08 , SaC 
L a Covadonga. Enterit is tuberp.ti 48 a C 
I Solano. 30 años , Neptuno. Infan ^ ' ^ ^ 
culosis; María Lui sa Fern&ndez - TubeN 
Fernandina 95, Enterit is Infanii,* ^ « e . 
Reyes. 38 años , San Nicolás i ÍT 1 ' caru. 
— x- «el Ü, Eris ipe la del cuero cabelludo 




I F R i E D . K R U P P Akt iengeses l lchaf t G R U S O N W E R K í 
4 ^ i* S ^ e b i i r - 11 u c k a n . 4 
í A L E M A N I A . • 
E l a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
Especialidad en m 
Máquinas de moler, desmenuzadoras con sus motores, etc. * 
Maquinaria para cafetales. Máquinas de triturar piedras etc. 1 
Representante en la Isla de Cnba T 
O T T O D . D K O O P . Obispo y Cnba, altos del Cable, Tel.3315, Habana? 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a mejor y m á s sencil l i i de apl icar . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a l o s f a r m a o i a s y s s d o r i a s . 
Maya IT 
N A C I M I E N T O S 
¡ Distrito Sur. — 2 varones blanco , 
irnos; 1 varón negro natural. 51 eSIu. 
j Distrito Oeste. — l varón blanco 
2 hembras blancas leg í t imas- 2 natüí*l| 
blancos l eg í t imos . ' ^ong, 
J MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Je sús Dieguez 
ría B lr l s ; Manuel LOpez con Carrni 
Francisco Catalán con Carmen Acó t Oterol 
cisco Fernandez con María Josefa "vn'Pr*11 
T E A T R O A L H A M B R A 
FUNCION D I A E I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve, 
ESTRENOS SEMANALES 
P E ^ F E í s i O i V E ! * 
D r . P e d r o V i l l o l d o 
v S r t a . L o r e t o Y a l d ó s 
Enfermedades de la piel, obesidad y masare. 
Consultas de 1 & 3.—Peña Pobre núm. 20. 
6072 26t-4Ab 
Depósito: Peluquería LA. CENTítAL, A ^ m u y Obrama. 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D E I^A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del I'eobo 
BItOMÍX\ IOS V GAflGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
1 neíi en el Hospital Mercedes los lunea, 
i miércoles y viernes á las S de la ma-
1 fííma. 
T o m á s Ing-uarazo con Guillerma G 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Enfermo Rodrle 
años , Aguacate 15. Tuberculosis. 
Distrito Sur. — Lorenzo Argéntea 45 
Veracruz, Aguila y Monte. Arterlo 
sis; María Valdés. 36 afio3, Rubalc8her0" 
Conges t ión cerebral. ba T, 
Distrito Este — Jul ia Villazuzo. 3 
L u z 76. Atrepsla; Sofera Rapp, 24 di me8''. 
baña 238. Debilidad congénita , ^ ^ 
Distrito Oeste. — Manuel Prieto 
España, L a Covadonga, Tuberculosis-




Matrimonios. . . . . . . . .w 
Defunciones 
11 
Decanato del Cuerpo Oonenlar 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lno ŝ A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be, 
nito Lagueruela esquina á 2*. 
Austria Hungría, Sr. J . p. Berndej 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. Eené Bemdea 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Jesús María 49. 
Cbile, Sr. José Fernández Lópet 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Dr. E . Gutiérrez Lej 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Mathen Cán, 
siil, Obispo 89, altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . CulmelJ, 
Cónsul, Calzada del Monte 94. 
Ecua/dor Sr. F . D. Duque Cónsul, 
Meroaderee 9. 
España, Sr. Francisco Yebra y Salí 
Cónsul. San Pedro 24, ausente. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr. 
J . L . Rogers, Cónsul General, edi-
ficio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de A m é r i c a , Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, edifi-
ció del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. E 
P. Starrest, Vice Cónsul sustituto, 
edificio Banco Nacional, 
Estados Unidos de México, Sr, Ap. 
turo Palomino, Cónsul General, Ber. 
naza 44. (Decano). 
Francia, Mr, Paul Serré,Vice Con» 
sul, Inquisidor 39. 
Gran Bretaña, Sr, A, C. Cbarlton, 
Vive Cónsa1!, Cuba 66, 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazóa 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Bafico, Vice Cónsul 
( i : O'Reilly 30, A. 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiaü 
92, altos. 
Noruega, Sr, Carsten Jacobsen. Vi» 
ce Cónsul interino, Cuba 24, (2). 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillí 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duqua 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnoldsoí 
Cónsul General. Mercaderes 31. 
Perú, Sr. Warren E , Harían, CÓD' 
sul General, San Ignacio 82. 
(1) Encargado de la Legación. 
(2) idem idem. v 
Habana Febrero 22 de 1908. 
31 
Esta noche: acontecinitento artístic» 
del gran duetto 
L E S M A R B B R U Ñ I 
Y a l legó la tan renombrada baila-
rina . 
Pastora Imoerio f!LA BELLA IMPERIO" 
G K A N A C O N T E C I M I E N T O 
E l viernes 1 Í 2 debutará eu esta 
teatro. 
A N U N C I O S V A R I O S 
E N U N T R A N V I A D E MARIANAO ^ ^ 
dado, se quedó olvidada el martes, una ua 
t i l la negrra: se gratif icará & la persou» 
la entregue en Merced 43. altos^ ^ ¡ ¡ ¿ . j j 
Til 
E l R e m e d i o fl 
d e l o s C a l l o s 
D e p ó s i t o D r a g o n e s n ú m . ü0, 
esto ait 
E N M A R I A N A O se alquila, c 
personas de gusto y posición, una ^jjot 
puesta do portal, sala, saleta, lt 
6 habitaciones comedor, serv,c "c¡n». ' 
completo, agua de vento, gran c ^ ^ 
pensa, cochera con caballeriza pa' , ja 
l íos , 6 cuartos altos para criados* entI 
nes. Informarán en Obispo 49, au" • ̂  
por Cuba, Te l é fono 3315, de 9 •* 
m a ñ a n a . „. .r.gd-1 
C. 1703 
t á c a t e Bei- r rr»*»-
i 9 
